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E l primer automóvi l cmzandc por el paso de New Blewett en 
la terminada carretera de Washington a San Francisco. 
E n el c a ñ ó n de Thompson. 
Pintoresca vista de un lago en la carretera de Washington 
San Francisco. 
El ejército de ¡os ETstados Unidos está haciendo en estos momentos una 
gran Jemcstraclón sobre la nueva carretera /eclentementb conslruida, de 
Washington a San Francieco. 
Ayor, día 7, salieron di la Casa Blanca, en Washington, el siguiente tren 
militar: cinco automóviles de cinco pasajeros; 35 camiones de todas cla-
ges- dos ambulancias; seis motocicletas; dos camiones cocinas; dos camio-
nes de agua potable; un camión de reparaciones y ĉ os automóviles de ocho 
joros cada uno. Muestro hilo directo nos comunicará la llegada a 
San Francisco de este tren militar. 
Asuntos del día La receiKáon del 
Presidente Wilson De una comunicac ión reciente de la Legación de Cuba en Madrid 
a la Secretaría de Estado: 
Hasta hoy los esfuerzos de la in 
E s la producc ión tabacalera la i 
que resultaría en primer término 
beneficiada entre nosotros caso de 
tener buen é x i t o las gestiones que 
kria española para sustituir a las ¡anunc ian los ministros de Cuba 
naciones beligerantes en nuestro mer 
cado han resultado insuficientes, y 
excepto los artículos alimenticios, qu? 
tioy son deseables de todos los mer-
cados, no se ha observado en la ex-
portación española el aumento desea-
ble. La Cámara de Comercio, las en 
en París y Madrid; pero no sería 
la única beneficiada. 
E n España , principalmente, no 
sería dif íci l obtener que fuese to-
mando de a ñ o en a ñ o mayores 
proporciones el consumo de dul-
ades oficiales además de la prensa, ees y de licores cubanos. Ambas 
industrias son t o d a v í a modestas 
en nuestro p a í s y de una expor-
tac ión muy escasa; pero suscep-
se debió realizar hace y a bastan- i tibies de adquirir desarrollo pro-
les años, y que habr ía beneficia- gresivo hasta llegar a constituir 
realizan una campaña en pro de un 
acercamiento comercial con Cuba. 
Acercamiento que se pudo, que 
do. indiscutiblemente, a la pro-
acción española, pero menos, 
Estante menos que a la produc-
en cubana. 
Y sin embargo. . . 
Pero demos de mano a las re-
criminaciones y aceptemos como 
entorna de buen augurio que 
•Nestro Gobierno haya indicado 
onciosamente la conveniencia de 
^ en el Congreso se abandone 
e| " ^ t o de responder con re-
presalias aduaneras a los recargos 
«tablecidos ya en Francia y anun-
^aos en España sobre el tabaco, 
^ que las Legaciones de Cuba 
^ ^n's y Madrid pongan térmi-
0 a una labor emprendida con 
« Propósito de alcanzar ciertas 
enta]as arancelarias. 
enn L bor no ha de tropezar 
^ obstáculos insuperables en 
J ^ a ; podemos pronosticarlo, 
peamos que tampoco los en 
A U L T I M A H O R A 
un elemento de riqueza de primer 
orden si c o n t á s e m o s con un buen 
arancel de aduanas y a d e m á s y 
sobre todo b a s á s e m o s en un régi-
men de reciprocidad pactada nues-
tras relaciones mercantiles con el 
mayor n ú m e r o posible de pa í se s . 
Ahora la iniciativa en ese sen-
tido la toma nuestro Gobierno; o 
la autoriza y la secunda. Proba-
blemente 16 primero, dada la con-
cordancia que se puede apreciar 
en la actitud de las Legaciones de 
Madrid y de Par ís . 
E s un buen paso. Con un poco 
de habilidad y con firmeza para 
perseverar, será un paso en fir-
me. 
JtL ATAQUE A P E TRO ORA DO 
París junio 8. 
Ayor di Consejo de los Cinoo aprobó 
el plan concertado para atnear a Pe-
troprado con las fuerzas firtondesas 
y las rjue manda el general Kolchack. 
SOLDADOS COLONIALES FRAJíCE-
SES MUERTOS EN F I E H E . 
Roma, inllo 8. 
Doce hombres en su mayoría sol-
dados coloniales franceses fueron 
muertos en iFiume dorante lo; recien-
tes desórdenes en los cuales tomaron 
parte los aliados e italianos 
COMISION INVESTIGADORA 
París, julio 8. 
Una comisión compuesta de cnatro 
srenerales en representación de Fran-
cia, Italia, Inglaterra y los Estados 
Unidos se ha nombrado parn que in-
yostigue lo acaecido en la ciudad de 
Fiume, 
L A RECEPCION D E L PRESIDEÍ!-
T E TflLSON. 
Nnera York, Julio 8 
Cuatro acorazados de primera cla-
se y treinta y seis destructores de la 
frota del Atláitico formaron la eá-
f/Olta «¡ne faé -S? encuentro del trans-
porte '*6eorge Wasllington,^ en el 
nue regresa el Presidente Wllson, 
dirigiéndose hí/r temprano dicha flo-
ta a treinta millas al Este de Sandy 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
La alianza tripartita anglo-franco-oorte americana para la defensa de Franciá 
T E X T O D E L T R A T A D O F R A N C O - A M E R I C A N O . — S U S D I F E R E N C I A S C O N E L A N G L O - F R A N C E S 
SON S O L O A P A R E N T E S . 
Ya conocemos en todos sus deta-
lles el Tratado de auxilio a Francia-
firmado entre esta Nación y la De-
legación de los Estados Unidos el 
(Ma 28 de Junio o sea el nismo día 
de la firma del Tratado de Paz. 
> Y no ciertamente porque lo haya 
dado a la publicación ni el propio 
Presidente Wilson, ni Mr. Lansins 
después que el Presidente huno 
Hook. E l saluda de esos buques será I abandonado las costas de Francia. E \ 
ía nñmera d-í las ceremonias de día 2 del corriente se negó Mr Lan^ 
slng a darlo a la luz; y mientras 
tanto Mr. Clemenceau lo mandó a la 
Cámara de Diputados y el Ministern 
de Estado de París entregó copias de 
bienrenlda acordadas en honra del 
esperado Presidente, que llegará a 
ê te puerto en la tarde de hoy* 
En el puerto hay cuarenta y cin 
guardador del secreto que se le ha-
bía confiado, porque el Presidenta 
Wilson quería que antes de que todo 
el mundo conociese ese Tratado, lle-
gase al Senado de los Estados Unilcs 
que lo ha de ratificar. 
E n Inglaterra también se ha pu-
blicado otro Trtitado de auxilio entre 
ella y Francia que no es igual que 
el franco-americano porque tiene una 
advertencia adicional según la cu^l 
no se impone a los Dominios del Im-
perio Británico el Tratado hasta que 
haya sido aprobado en cada uno de 
sus Parlamentos. Lleva el Tratado 
anglo-francés las firmas de Cierno:^ 
ceau. Pichón, Hoyd -Georgt. y B-ií-
four. 
Califica James Balfoor a la reunión 
de las tres naciones que contiene 
Tratado de 'Alianza Tripartita para la 
defensa" contra la agresión alema-
na que violase cualquiera de las 
cláusulas militares del Tratado de 
paz con Alemania, que se copian en 
ambos Tratados franco-amaricano V 
anglo-francés, acentuando el propó-
sito de que el incumplimierto de al-
Pasa a la página 5 columna 6. 
e Tratado a los periodistas y los 
co buques de guerra, haciendo d^ corr nsales de ios periódicos de 




bandera del Almirante 
Vlce-Presidente Marshall y los mlem- ra la generalidad y sobre todo en con 
r~ cepto de las Cancillerías diplomáti-
(Pasa a Ja ráglna 2, columna L) 1 cas en la envidiable situación de 
ESGRIMA 
E D U A R D O A L E S S O N . - S U S T R I U N F O S . - B O S Q U E J O D E L A V I D A E S -
G R 1 M I S T I C A D E E S T E G R A N M A E S T R O E S P A Ñ O L 
L a m u e r t e d e l , C o l i s i ó n f e r r o v i a -
e n e l C r u c 
d e l a L i s a 
- i f l - F S H Í H ^ ^ i C o n d e d e l R i v e r o | r i a e  e l C r u c e r o 
la flota de escolta. E l en una posición desairada, pero pa-




&inelP7ÓSÍt0 de adoPtar un ré 
fesrvL ^ P ^ d a d efectiva 
ônce.; COn concesiones a las 
reca^1165 y con represalias a los 
, D_e**s tres fórmul 
Ocurre en la Aduana que los 
importadores, o los delegados de 
és tos , d e s p u é s de pasar inút i lmen-
,te horas y m á s horas aguardando 
lanarán si aqu í manifesta-
r e s pero ca tegór i camen 
do 
as, la segun-
das favorable para to-
* * * 
l e j a n a a u t o r i z a 
^ P o r t a c i ó n d e 
^ 1 o o o . o o o d e 
K , ' o s d e a c e i t e 
Ü S ^ d é c?h0S M- de Céspedes. 
SUi(l0 a 1. Í a en Wa^ington, ha 
> t e a i n ? o ^ r . e t a r í a de Estado el 
encuentran con la exigencia de 
un recargo de cinco por ciento en 
c o n c e p t o . . . ¡ d e demora! 
E s decir, que se hace respon-
sable de la deficiencia, no al cau-
sante, sino a la v í c t i m a . 
S e g ú n E l Comercio, aquella ( la 
deficiencia) e debe a que el 
personal de la Aduana es escaso 
o es inapto. 
Ni lo uno ni lo otro: se de-
be al calor. Y a hemos entrado en 
la Canícula. Solo que, por lo vis 
to, de rejas adentro en la Adua 
na el verano dura doce meses. 
A p r o b ó ayer la Cámara un 
proyecto de amplia amnis t ía para 
los obreros procesados con oca-
- U . U O l • s ión de jas últ imas hueigas Se , 
Í ! ^ 1 de £ a 1 DePartamento Co i guramente lo aprobará también el 
W de Junio cfe^i^ó ^ f n ¡ S e n a d o y lo sanc ionará el Presi-
i. V'-der. r ^ „ . .ae 1919. ey señor I j . i , n „ ,. 
'̂Pafia ctOUllslonado Comercia' idente de la Repúbl i ca . 
• ^ ¡ T n ^ , ^ , 61 Gobier-1 Si cierra la era de las discor-
dias y los conflictos, y los cierna 
s últimos seis me- I dehmtivamente, bienvenida sea la 
Uey de p e r d ó n y olvido. 
actual. 
D E L SB. OBISPO DE PIISAK D E L 
RIO 
Barcelona, junio 16 de 1919. 
Señor don José I Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Acabo de leer en "La Vanguardia" 
de hoy que el venerable maestro del 
periodismo, don Nicolás, su caballero-
so padre, ha fallecido. Vivamente sien-
to la desaparición do este nvjudo, de 
don Nicolás. L a familia ha perdido 
un padre modelo, la'religión un ada-
lid esforzado, la patria un hijo aman-
te, la sociedad un miembro útilísimo, 
el periodismo un maestro y yo un 
amigo, a quien respetaba y quería. 
Cuba también pierde un vecino que la 
amó, la regó c¿n su sudor, la fecundó unri^611 de í a r g ^ „ 1a^„RÍr t -
, con su trabajo, y la dló hijos virtuo-! Como consecuencia de la c o l i ^ ó i 
sos. Dios se lo flevfl para preniarle en i resultaron quince rersonas heridas 
I el cielo lo mucho que por ól y por su | muchab de ellas de gravedad. 
¡ Iglesia hizo en la tierra. ¡Sea bondi- Lai- ambulancias de la policía y de? 
tof centro de socorros de aquel puebR-
Me adhiero sinceramente a su pena ¡ están prestando auxilio a los heri-
y a la de toda su familia, y promet-én-1 ,-los, llevándolos a Marianao para 
I dolé el concurso de mis oraciones en I prestarles asistencia. 
| favor del alma de don Nicolás por si 
de ellas necesita, me repito s. s. 
Un tren de viajeros chocó con un wo-
góu de carga.—Quince pasajeros 
resoltaron entuses. —Se les esti 
prestando auxilio en el centro de 
socorro.—Se desconocen los deta-
lles del accidente, 
Nutütro corresponsal en el vecino 
pueblo de Marianao, nos ha comuni-
cado que poco después de las diez de 
la mañana, en ti crucero de los fe-
rrocaniles. en t-l paradero de La L i -
sa, ha ocurrido un violento choque 
entre un tren de viajeros que salió 
poco rutes de 'a Ha vana Central ^ 
Alrededor de ese c a m p e ó n , de esa figura gigantesca de la esgrima, que se llama Eduardo 
Alesson, reúnense todos los d í a s un grupo de alumnos que sabe aprovechar ventajosamente las 
clases del maestro. 
Probablemente tú, querido lector ai tan, arma en mano, contra contrin-
la hora en que el sol esconde su dis 
co de oro tras el horizonte, y los fo-
tingos, cual mágicas luciérnagas em-
piezan a encender sus faroles, habiás 
cruzado alguna vez por la esquina do 
San José y Zulueta, y habrás visto 
en los altos de Payret, un grupo de 
Jóvenes que con las energías propias 
de los años mozos, arremeten y sai-
cantes iguales que ora retroceden 
vertiginosamente, ora avanzan o n 
denuedo-.. * 
Esa es la Sala de* Esgrima de 
Eduardo Alesson. Pero no veas en el 
solamente un maestro: su nombre es 
una época gloriosa. 
Veintisiete años lleva ejerciendo la 
esgrima como profesión. Veintisiete 
-I- E l Obispo de Pinar del Río. 
D E L RECTOR D E L COLEGIO D E L A 
MERCED D E BURGOS 
Purgos, 18 de junio 1919. 
Señor José I . Rivero. 
Habana. 
Muy estimado amigo: usted sabía 
. la sincera y profunda amistad que con 
; su padre (q. e. p. d.) me unía; así 
. que no necesito emplear muchas pa-
labras para manifestarle la nondísima 
i pena que la inesperada noticia de su 
fallecimiento rae ha causado y la mu-
cha parte que en el gran dolor de us-
tedes tomo: Dios nos lo quitó ¡sea 
Dios bendito! E l habrá ya recibido el 
galardón de sus trabajos por Cristo, 
que palabra divina es "a qvien me 
confesare ante los hombres vo lo r e -
conoceré ante mi Padre! y su Padre 
confesó tantas veces y tan valiente-
mente a Jesucristo, ante la sociec'ad 
descreída en que vivimos!... ¡Qué 
i consuelo para ustedes y qué pjemplo! 
i el recuerdo del Padre que Lies les 
dió. 
Tenía empezada una carta felici-
tándolo por la reciente honra que S 
M. le acababa de dispensar: tenía ca-
si terminado un artículo para el DIA-
RIO acerca del sublime acte del 30 
de Mayo, en el Cerro de los Angeles; 
pero los he roto: no tengo ganas dé 
escribir. 
Bien puede figurarse que si mien-
tras vivió le encomendaba tedos los 
días, hace ya años, después de la 
Posee una noja de servicios limpia muerte no lo he de olvidar •n el ai-
y meriíísima. Ha estado durante diez tar; tampoco olvido a ustecW- Dios 
anos Su el Gran Gimnasio Médico de 1 
Barcelona; tuvo una gran Sala de su 
E l Dr. Anglé? ha requerido el au-
xilio de los demás médicos de la lo-
calidad para curar a los heridos. 
Se desconocen hasta ahora IOT 
detalles del accidente, y cuáles fue' 
; an su? causas. 
Ni 'a empresa í e los Ferrocarriles 
ni nirguno de los centros a dond'í 
llamamos para inquirir detalles, co • 
rocí?n las caucas de la colisión. 
A u t o r i z a d a l a c o -
m u n i c a c i ó n c a -
años de labor constante: peto en pe-
cho, arma al brazo, pidiendo y ense-
ñando pases, estocadas, cortes y a 
fondos... 
Pasa a la página 5 columna ?. 
los llene de santa re?ignació... 
Ruégelo diga a su señora .»íadre y 
(Pas» a la plana 6; columna 4) 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
'f>6, M'nistro de Cuba en "Washington, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
E l Agregada Cómercial me infor-
ma que el W a ' Trade Board ha dado 
a la publicidad la orden número 785 
por la cual autoriza a todas las Com-
pañía» cablegráficas y a las ofic;-
• as do censores para que permita i 
los cablegramas comerciales dirigi-
Cos a todas partes de Alemania, 
sienuie que estos se relacionen pu-
ra y exclusivamente con el suminis-
tro de materias alimenticias a aquel 
país y se acojan a lo especificado en 
ol tratado de Bruselas. 
R E Y E R T A Y HSRIDCS • 
En el lugar conocido por "San Mi-
guel," del término de Cam.nechuela, 
riñeron Jesús Vepa, Loren-/o Pvrez 
y Guillermo Vega, resultando heridne 
graves los dos primeros y K-vemente 
el último 
u i a k i o ü e l a m a r i n a jul io 8 de 191a . 
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P K E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. .. 1 l -OO 
1 Ano , ., 2 l-O© 
P R O V I N C I A S 
1 mes * 1-50 
3 Id. 4-50 
6 Id- .. 8-50 
1 Ano ..17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REOACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6334. 
I n í c r m a c i ó n 
(Viene de la PRIMERA) 
, ros dol Gabinete embarcaron ou D! 
•*Pennsv»lTanSa'", Y tos funcionarSos 
de la ciudad, presididos por el Al-
calde Hjian y el Gobernador Smltí. 
• e d:?trlbn)ct'>n a bordo de numero-
sos iimolcado»*í-s, 
Desimés de 'a bienTcnlda y de la 
visita a (amel le Hall, el Presidente 
se dirigirá a la estación de la Penn-
sjlranla p̂ ara Ir a Washington en 
:reu especial. 
L a policía ?e lia organizado para 
proteger al Presidente durante su 
iiánslto. 
I I ItflOKESO A INGLATERRA 
j;l)i . l U U l l . i B L E U - M 
Mhielou, J* J i ' lo 8 
Ha sido necesario , reforzar las 
amarras del gigante dirigible brltá-
Tileo U-U por el mal tiempo IÍ*J 
reinará durante cuarenta y ocho ho-
ras, precediéndose también a las re-
paraelones de los motores, todo lo 
mal trajo fio? al RooseTelt Fleld a 
eentenares de enriosos. 
L a gran nave aérea no emprenderá 
su riaje de reirreso a la Gran Bret^i-
fia hasta mañana. E l brigadier E . H . 
ivíaltlmd, representante especial del 
Ministerio de ATlndón. a bordo, ha 
.lec!apado que el R-34 emprender1'» 
regreso mañana por la mañana, 
«Cón ^'ento o sin él". 
A ini-nos que so cambie la ruta, e1 
lUrlgible most-a: pasará iwr JHueftt 
York con dirección al mar, probable-
mente con IncMnaelón ligera ai nor-
te en el runii)o meridional, si las 
«om'.'iMmcs drl tiempo son farora-
Tilcs. 
171)8. Seis Compañías de Infantería de 
la tercera división, un regimiento de 
infantería francesa y representantes 
de los e i én l tos Ingleses, belgas e Ita-
lianos, tomaron parte en la ceremo-
nia. 
L A REDUCCION D E PRECIOS D E 
( OS ARTICULOS D E PRIMERA 
>K( ESI DAD. 
I lorencia, julio S. 
Todos los establecimientos de esta 
ciudad tnTleron mucho moTlmlento 
ho», debido al decreto reduciendo loa 
préotafl de los diferentes artícnlos. 
>lodias tiendas Tendieron ^us exis-
tencias antes de las doce del día. 
Hoy se supo que los Comités d») 
Obreros, designaron deliberadamente 
las tiendas que deseaban atacar. Entro 
ellas las que habían violado las dispo-
siciones gnbernothns; y las restrlccio. 
nes impuestas por la gnerra, vendien-
do artículos de primera necesidad a 
precios fabulosos. 
(.RVX PARADA DE LA TICTORIA 
KL l í DE J I L I O . 
Par í s julio 8. 
Los regimientos americanos que to-
marán parte, con el general Pershlng 
a la cultesa, en la gran parada de la 
victoria el 14 de los corrientes»; por su 
presencia marOlal y por los Rervlclos 
prestados, serán dignos compañeros 
de los que triunfaron en Verdán, en el 
Mamo y en Iser. Las banderas de to-
das las' divisiones americanas qog 
combatieron en Francia serán lleva-
das por miembros de unidades escogí 
das de dichas divisiones. 
TRIBUTO \ LA MEMORIA 7)F !,()< 
G E N E R A L E S FRANCESES IIOCHE 
Y MARCEAl . 
Coblenzn. julio 8. 
Los Estados Unidos se unieron :t 
Fnincia boy para honrar la memoria 
los (Generales Hoche y 3Iarceau, los 
Jefes franceses que sostuvieron 3a 
frontera del Rin contra los nmsianos 
y custriacos hace un siglo: ambos es-
tán epuliados cerca de Coblenza. 
Hoy fueron tras'adados los reatos 
del Genera] HOCJJC. de Coblenza-Tyut-
cél ai nuevo ceinenterio, cerca de Wrf-
ssenthnim, situado al pie del monu-
me?ito que marca el lugar en donde los 
ejércitos a su mando, forzaron el cru-
ce del Rin contra los prusianos en 
E L CAMPEONATO DE TENNIS 
Wlmbleton, juUo 8, 
G. L . Patterson, de Australia, ganó 
hoy aquí el campeonato de t nnis, en 
el "s¡ngle,, de hombres, derrotando a 
su compatriota Norman E . Brooks. 
Los seml-finales del campeonato de 
"mixed doubIcB,,, fueron ganados por 
Míss Ryan, de los Estados Unidos T 
R. L . J.ycett, de Australia, venciendo 
a . V s . Lareombe y R, W. Thomas de 
lutilatcrra. 
Todos los juegos se efectuaron en 
el torneo Internacional. 
NAITRAGOS LLEGADOS A PENSA 
COLA. 
Pensncola, Fia., inlio 8. 
E] capitán ^V. C. Hunter j los tri-
pulantes de la goleta '•w, B . Hassack'* 
llegaron a este puerto ayer, después 
de haber abandonado al barco a trein-
ta millas frente de esta costa, durante 
una tormenta en la noche del viernes. 
Los remolcadores que solieron eu 
busca del barco, que era de "ÍOO tone 
Indas, no han encontrado señales de éL 
R O P A I N T E R I O R 
P a r a c h i c o s y m a y o r e s 
F r e s c a , C ó m o d a , 
ANO L X X X \ 
A M U R C O 
Muelles " V U L C A T para Ford 
los m á s fuertes y de más alta 
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob 
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos 
A $3 .40 C A D A UNO 
P r o v é a s e de estos muelles 
que realice este lote. 
antes 
G. PETRICCIONE 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A 
C6129 alt. 3t.-? 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y C a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . — . 
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E L E X EMPERADOR DE AI E!*íAM V rador de Alemania sea juzgado en Juzgado y que Italia demuestra Indl-
Y L A PRENSA D E LONDRES. Londres, o que sea juzgado. ferencia en ese sentido, parece que 
Londres, Julio 8. Los despachos de París diciendo que 1,11" afecU,do el ^"timJento general 
L a prensa inplesa continúa oponi 'n- tanto los Estados Unidos como Japón en esta ciudad. 
dose resueltamente a que el ex Empe- se oponen a que el ex monarca sen | 
Los Ultimos Libros 
publicados y que se hallan de venta en la Librería de J o s é Albela. 
Be lasconín y San Rafael . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . Apartado 511 . 
H A B A N A : 
Lasso lo Vesa. El Corazón 
IJuinlnudo y utros Pacmas. . O.SO 
Moiviu,. Campo Argentino. I'ro-
viuciu d;' Ltuenos Aires. . . . 1.30 
GaHie. Gloiarlo do la Farsa v 
Ürbann 1.30 
AJIamira. L:i Guerra Actual y 
la OplnlSn lilspafiola 0.00 
Gastón Itoutior. Kl Napoleón de 
mis Eusnefios l.OO 
Uarcía Gárrafu. La Política Pin-
toresca 0.80 
Cataba. La IvevoluciCn do Lalño. 
Novela l.OO 
García MercaJal. Kspafia Vista 
por los l'j^traujeros 0.80 
Poroyra. Kosas y Thier 0.80 
lístese. Novelas Picarescas, Ala-
ridos Eróticos Monólogos Esco-
gidos 0.70 
Tapia. Un Mes en París. Un Día 
en Reims y una Hora en Ma-
drid 0.80 
Mus. La Orgía. Novela. . . . 1.00 
Mora. Eos Hijos de Nadie. No-
v lu Madrileña 0.80 
Itodenbuch. Biujas la Muerta. 
Novela 0.50 
Carrero. La Copa do Verlalne. . 0.50 
IKontalvo, Sus Mejores Prosas, 
leguidas de algunas Inéditas. . 0.70 
Blanco Cabezas. (Airtas y Poesías 
Áe (Tabriol y Galán 1.20 
Gf,inez. A Pin el Ajustp.dor. . . 0.70 
¡•'torni. Irrorucdlableraente. . . . 1.25 
Mardeu. La Obra Maestra de la 
Vida. Tela 1.50 
V.acardf. Dofla Guiomar. 2 tomos. 1.20 
llodó. Motivos do Proteo. 2 tomos. 1.00 
liodó. El Mirador de Próspero. 2 
tomos 1.90 
Adams. Uerechos y Obligaciones 
del Comerciante 2.00 
Ingenieros. Evolución de las Ideas 
Argentinas. La Revolución. . . 4.00 
Valdés Codlna. Letras Cubanas. 1.00 
C O R A Z O N 
F u n c i o n a r á b i e n s i t o m a " M A G N E S U R I C O " 
I Ste&dbaL Países por Roma. . . 0.801 
Mroiiion. Europa en Escombros. 0.70 
Uodó. 101 Camino de Paros. Me-
ditaciones y Andanzas O.SO 
Suiith. Diarlo do un Niüo da Pe-
cho. Tela 0.80 
{ Giralt. Destellos de Arte y de 
; Crítica 0.00 | 
Caballero Audaz. Lo que sé por 
MI; cada tomo 0.80 | 
Iglesias. Cosas de Antafio, terce-
ra serie do las Traduclones Cu-
banas 1.00 ' 
Alarcón. El Final de Norma. . 0.40 I 
Me. Hall. El Comercio. Tela. . . 1.80 
LotL La Muerte de Phllae. . . . 1.00 I 
i Karrere. El Hombro que aseilnO. 1.00 
| Montepulclano y log Nabos en 
Adviento 0.80 i 
Mitjaui. Historia de la Litera-
tura Cubana 1.20 < 
Carrión. L'as Impurts. Novela. . 1.25 1 
Margaritte. La TÍlerra Natal. . . 1.20 
Farrere. Bl Corsario 0.70 
Faríere. Gentil Hombre Aventu-
rero 0.70 
Yi.rit.omo Tashl. El Sentido Co-
mún en 12 lecciones O.flO 
Dlck. E l Bluff 0.60 
Nouineyer. >wa Tenacidad en el 
Amor 0.00 
Marlltt. La Prlnceslta de los 
Brezos 0.80 
Pavía. CJrimátlca Suscinta de la 
Lengua Inglesa 1.30 
Xr.ntés. E l Arte de la Palabra en 
12 lecciones 0.G0 
Llnder. Para Tener Kxito, lo que 
todo hombre debe Saber. . . . 0.C0 
Clemont Goh. E l Arte de Pensar. 0.00 
Barbusso. E l Infierno. Novela. . 0.80 
Hormant. La Famosa Cotnodian-
ta. Novela 0.80 
Hermant Trenes de Lujo. Nb-
v.la 0.80 
Como todcs saben, este órgano estA, 
cltuado en el centro del pecho y es la 
"bomba'' quo asegura la circulación 
de la sangro por todo el cuírpo, es-
tando constantemente bañado por 
ella. 
E s de suponerse quo si ese órgano 
el corazón, recibo sangre cargada do 
ácido úrico y otras impurezas, llega-
rá ol momento en que se afecten suo 
paridos y no pueda ej-:rcer o1, trabajo 
que le está encomendado por la natu-
raleza, porque sus válvuilas do "segu-
ridad7, se esclorosan es docir, se vuel-
ven como de cartón y no pueden fun-
cionar. Puede ustod imaginarse lo que 
es que el órgano prpincipal del cuer-
po esté enfermo, por conclgvlente la 
circulacióón de la sangre estará afec-
tada por el ácido úrico, destruyend;/ 
los tejidos e impidiendo que los dife-
rentes órganos del cuerpo 3<? nutran 
como es debido, viniendo_de_aquí las 
] asfixias, lao opresiones, las palplta-
, clones etc., y en fin convirtiéndose 
j en un cardíaco. 
Atacando el ácido úrico con MAG-
1 NESURICO, fórmula a base de sales 
1 de Vlchy, litina, piperaclna, Tgadas a 
| los fermentos digestivos naturales, 
i evitará y curará usted todas las en-
fermedades del corazón, tanto las pre-
| sentes como las del futuro, 
i Puede adquirirse esto preparado en 
I todas las droguerías. 
AAILJÍNICIO 
A S U I A R 116 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y DEL HOMBRE. Unica obra en su 
estilo. Ilustrada con miles de Fotogra bados p Láminas, al contado o a Plazos. 
La mujer y .-1 hogar feliz. Enciclopedia Ilustrada de Higiene y Economía Domés-
tica. Indispensable a toda mujer Moderna. Dos Tomos y so vende al contado 
c a Plazos. # 
TALLHR DE EXCUADERNACIO X Pudiendo hacer toda clase de Traba-
Jos a precios sumamente módicos, y sir viendo con la mayor prontitud. 
L I B R E R I A Y E N C U A D E R N A C I O N D E J O S E A L B E L A . Be lascoa ín y 
San Rafael. Apartado 511 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . Apartado 511 . 
H A B A N A . 
C610S 2t.-7 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOR J . GAIIDA>0 
Insustituible para curar las en fermedades del CUERO C A B E L L U -
DO; extirpar la CASPA, la reseqjedad y crasitud del cabello y todo 
«ermen dañino precursor de la C A L VICIE. Regenera y vigoriza la raíz 
del cabello haciéndolo renacer de nievo más robusto, abundante y her-
moso. Se vende en Perfumerías, Farmacias y Droguerías. Depósito: Be-
lascoaín, 117. * a v 
'jIGARROS ovalados . 
MíSmX 
t • 
( / / / a c u i m t t 
A s m á t i c o , n o ^ b u s q u e s j y r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , í b d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ! " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
MAS NOTICIAS D E L A SESION TV-
( i lLISTICA EJÍTEE W I L L A K D Y 
D E P S E Y . 
Toledo, Óhlo, Julio 8. 
Todas las dudas acerca de las veces 
que fué derribado Jess Wlllnrd en el 
primer «round*' por su* adversarlo 
Jack Dempsey, el 4 de Julio, pe han 
aclarado hoy ton la reproducción de 
dicho prlníer **round'» en la pantalla 
cinematográfica, exhibición privada 
<iue se efectuó ante el promHor Tex 
IMokard y un jrrupo de amibos, de-
mostrando que el ex campeón cayó al 
suelo siete veces. 
En los restantes dos *trornds,, no 
fné derribado Wllard, debMo a qro 
se apoyó en la soga que maceaba el 
redondel. 
Las peh'cnlns demuestran que WI-
llard fué derribado con <*gflnthos', de 
la izquierda, dirigidos a la barba, las 
cuatro primeras veces. Las otras tres 
Teces que fné derribado, Demppey uti-
lizó ••snlngs'» con la derecha e ízquier-
da. E l primer golpe que derritó a Wl-
liard fué un «swlngg»» corto con la de-
recha al corazón, seguido de un ráp>« 
do "hoo^ (gancho) a la barba. 
Rickard espera poder presentar hoy 
un estado oficial de los Ingresos y el 
número de personas que asintieron a 
la contienda. 
Hoy se supo que los concesionario*? 
que esperaban reallrar grandes utili-
dades, han perdido grandes sumas de 
dinero. A. D. Q. Thacher, del Toledo 
Boxlng Club) convirtió un edificio de 
cinco pisos, que se hallaba abandona-
do, en un gran dormitorio y perd.'o 
$4,100 en la empresa. E n la noche del 
8 de Julio, sólo habían Inscripto sus 
nombres en el registro, diez y nueve 
personas y de éstas doce logrnron eva-
dir a los cobradores y dejaron de pa-
gar los cinco pesos de las camas. 
Otro conoeslonnrio que compró ma-
ní por valor de ^800 solo pudo vender 
$70 de ese artículo. Los que se dedi-
carón a Tender limonadas también 
perdieron dinero, porque los soldados 
que guardaban el orden no los permi-
tían circular por el tendido y los que 
ocupaban asientos se negaron a com-
prar maní si no se les daba limonada. 
Dos toledanos emprendedores fleta-
ron una lancha y dos r^moVadores 
por $490 para trasladar pasajeros de 
la ciudad al redondel; pero e! pasaje 
so redujo a cuarenta y nueve perso-
nas que pagaron un paso cada una. 
D E P O R T E S 
(Del* Trensa AiocUda, por el hilo dlrectof 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy; 
Filadelfla, Julio 7. 
J . H. E . 
\'ew York. . . . 023022001—10 16 2 
Filadelfla . . . 010001003— 5 8 3 
Baterías: Barnes, Perrltt y Gonzá-
lez; Packard, "Woodward. Murray y 
Cady. 
o. h . a 
New York . . . 1000010005— 7 101 
Filadelfia . . . 0000002000— 2 8 2 
Bateras: Toney y Me Carty; Hogg 
y Adnms. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
UN CADAVER 
E l Teniente Rodillo, desdo f M 
comunica que en las afueras de aoS 
poblado y en s\i habitación fué « 
centrado el cadáver de un oVno» 
nocido por Angel el que se hallaba» 
fermo desde hace tiempo. 
BRUJERIA 
E l capitán Fernández de lan MJ 
ticipa que en la finca San Luis ta 
detenido el negro Desiderio Obrera 
Bolaños, habiéndosele ocupado un ü 
tar de brujería con muchos objetoi 
dedicados a ritos africanos, una tw 
cerola remington con cuatro cápsuly 
para la misma, un revólver de TMH* 
ño calibre y un cuchillo de punta.' 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
L a Junta General Ordinaria Ato 
nistrativa se celebrará en e! Ontn 
Gallego el día nueve del corriente 
las ocho de la noche. 
Tambifin se cita para la Junta 
elecciones que tendrá efecto el dh 
21 del corriente a las siete y medi 
de la noche en el mismo luga:. 
Pittsburg, Juilo 7. 
G. H. *2 
San Luis . . . 000300123— 9 16 1 
Pittsburg . . . 00600332X—14 15 2 
Baterías: Ames, Sherdell, Bolden. 
Tuero, Goodwln y Snyder; Mayer 7 
Schmidt. ' 
L I G A AMERICANA 
Resu'tado de Ioj Juegos celebrados 
hoy: 
Bocton, Julio 7. 
C. H. £ 
Filadelfia . . . OOOwoOO— 0 4 0 
Bost'n . . . . OOlOOOOlx— 2 6 0 
Baterías: Na/lor y Me Avoy; Jones 
y Schflng. 
C. H. B 
Filai'.elfia . . . 000101020— 4 11 2 
Boston 03020000x— 6 9 1 
Baterías: P-.rry. Klnney y Perkins 
7 Me Avoy; Peiock, Mays y Walters. 
Netv York, Jallo 7. 
C. H. E . 
Wash'ngton. . . 010000100— 2 9 1 
New York . . . 000000003— 3 9 2 
Bt-tcVías: EriJkson, Harper y Piei-
nich; Quinn y Hannah y Ruel. 
ChletgOi Julio 7. 
C. H. K 
Detroit . . . . 000120000— 3 10 2 
Chicae'O . . 03320001X— 8 15 2 
Baterías: Einhke y Stanage; Scott 
y Sehalk. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E _ P A R I S 
bl«nguean «e adhieren 
mucho, son tenue», muy 







los din» en el tO' 
coüor 
E. R, Siárez 
I n g e n i i e r o d e M i n a s y G ^ 
M i n e f f 
San Luis, Julio 7, 
C. H. E 
Cleveland . . . 0000020000— 2 5 1 
ban Luis . . . 0000100011— 3 6 3 
Baterías: Murtón, Coveleskie y O' 
;:eill: Shocker. Sothoron y Severeid-
D i r e c c i ó n y A d m i f ^ 
c i ó n d e M i n a * 
ALTOS DEL BANCO "NOVA 5 
D E P A R T A H E f r t O S Z ^ , 
- ¿ ¡ S ü . J DIARIO ^ o " ' 
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D e s d e E s p a ñ a 
h mijer ante el 
v j b fe-
Ae.'jAR r.S. 
man^s de M. Clemenceau 
•S^ace P0'3S dia9 un t e l e ^ m a 
« ^ r r t d d o P^r el Consejo Nacional 
»J1Ú preS rusas; un telegrama qiu 
íe ni'JJ6 un J;ondo clamoreo impe-
c3cer'a „ arrastraba un caudal de 
de' quejas, de terrores: 
^fudimos a vos para conseguií 
T*' Conferencia que se tomen me 
je l» ^ , r:~ A* colvnp nn sñln fl'  ei fjn de salvar o ó o do 
(,id3S-oHi v d» los sufrimientos fi-1̂  miseria 
sino uo „ las 
• r(ja, a mi.lares de víctimas ino-
tfc: de la "socialización". 
C(jlad3ine JuIíe Siegfred, presidenta 
'l Consejo Nacionál de mujeres 
Lnczsas, divizv también a M. Cle-
Ldc^u una carta concebida en 
t,cos términos; y añade aún: 
sus trabajos. la 
de la vergüenza que 
u principiar 
"íprencia se mostró tan cuidadosa 
grandes intereses y de la 
1C ¡dad familia, que no puede per-diín1£ 
««necer inuucicix^ 
irsulta a toda la feminidad. E n 
''"mbre de toaas las madres, de to-
í0 lis niujert';- y de nuestras hijas 
^ ^¡eremos ^uras y respetadas, o> 
fífniüi? que p!M donde somos impo 
^teJ para demostrar nuestra re-
IrobíXión de ..rro modo que con o. 
itipeclo, intervenga la Conferen-
fi 
' ¿to Pi(l9 Mme- Stefffred y añade 
tíidavía al rogar al Presidente de la 
f r é n e l a : 
_-Confiamos en vuestro alto espí-
ritu de justicia, y estamos seguras 
(t que en VO.Í tendremos un ele-
mente defensor... 
Nosotros no sabemos lo que harán 
a tivor de las infelices esclavas ru-
sas los señores del Consejo de los 
¡,1a; no sabemos «ue hayan hechj 
tida'todavía; maa esperamos que las 
cíplicca de aquéllas, los apremiantes 
neíps de las francesas y el deseo 
, ¡a i aprobación de todas las muje-
juj d̂ l universo, puedan un poco en 
i balanza destinada a sopesar los 
¿ettínoa del mundo, y que de ella 
wlgan leyes amparadoras y eficaces 
Mitra todo intento de ultraje y vi-1 
lipíüdio a la mujer. 
En estos momentos en que el 
aando tiene hambre y sed de pas 
r de justicia, en todos los cerebros 
.urge una misma idea, en todos los-
ijrazcnes se agita un mismo senti-
niento: el de fomentar y defender 
la familia tan gravemente araena-
(üa por las turbas de "socializa-
íores'' más o menos bolcheviques. 
Y a través de todas las edades. 
!a familia ha sido la mujer. Y si ra 
unjer es toda suavidad, tof.a ternu-
¡a, toda amor, toda abnegación, ¿có 
eo nj ha de temblar por sus hijes 
por ella ante la sombría perspectl-
Ta qr.e le pin«an los desenfrenos, la 
ferocidad y el libertinaje de estos 
Hinlres, que so pretextos de igual-
íadjí libertad quieren arrancarles 
cû to hay en ellas de entrañable. 
intangible, casi de divino? 
Ropa B l a n c a 
^ ¿ c ü x l o - e n í c ¿ ¿ > a c í < z c ? ¿ i d e l e í a < t ^ t ¿ r t c t ^ 
ir.ujeres para -ilejar de nosotros tan 
funestas realidades como las que su-
men en duelo y sobresalto continuoá 
a nuestras hermanas de Rusia? 
De nosotras se ha dicho muchas 
tra propia debilidad. Creemos que en I conocimiento de ios prinepios de 
todo lo contrario; creemos que 1* 
• urtaleza de la mujer emana de la 
vfrUidad j}e su fe, de la excelsitud 
de sn caridad y de su amor. E n 
T Men ¿qué podremos hacer las veces que tenemos la fuerza en nues-^oda alma femenina es intuitivo el 
¡ a ® 
o f & 
9rñitndiíü)i i i i (g< 
A i s M í r í b i i m i i g , Baiiíni r e d M d b rife d a m%a 
feríate C i t enHi 
g 3 1 , 0 . r © . © ^ . ^ D 3 í i ) ( B 4 L 
¡ I A n T ¡ ¥ C O M T S C C 
I 
2d-6 2t-o 
Matas Advertlsing Agency, 1-2885. 
bien y la justijia, y lo que esta in 
tuición pide para" alcanzar la pleni-
tud de su desarrollo, es precisamen-
te lo nue aun en nuestros dias se le 
aiscu.e y niega: un poquito de li 
oerta»! Pero —aclarémoslo bien — 
uo pedimos esas libertades que lo^ 
í-^píritus groseros suponen que han 
de convertir a la mujer en el tipo 
macLuno por excelencia; pedimos 
aqueUas libertades que Cristo fué el 
primen o en concederle y que no han 
'.e de-pojarlas de los atributos de la 
gracia y la belleza. /.Puede negar 
iiadie el bene"!cioso influjo que so-
bre la familia ejerce una mujer de 
.'•levado talento y fuerte corazón? 
i Los hijos, los esposos de estas mu-
E ü j ¿eres que son sus mejores obras, pro-
claman por doquiera el poder de su 
Mscer diente. 
Y nó. aquí d-mde entra de lleno la 
mujer; hé aquí el campo donde ella 
hará irradiar la luz de sus iniciati-
vas y donde habrá de demostrar que 
su concurso en el dominio político-
pocial legislativo, administrativo! 
cientllico y aún literario, no será 
un varo factor en el valor de las 
naciones. Y h i aquí que el gran la-
boratorio de la mujer es su hogai. 
.:u propio hogar. 
L a mujer ha^e la casa—dice un 
proverbio.—Y la casa son los hijos, 
es el esposo, son los criados, son 
hasta los amibos, si se quiere. A^í 
en la casa que reine una mujer do 
arraigadas creencias católicas, de 
corazón manso, generoso y magnáni 
mo, y de inteligencia clara y cultiva-
da, sería injusto asegurar que, aun-
que ia abundancia no fuera su m^-
^or bvesped, v-nperarían en ella la 
dicha tranquila y la pureza de cos-
mmbres. 
E n un hermoso estudio sobre la 
Familia en la Francia Contemporá-
nea escribe E+tienne Lamy: 
—Si Francia se despuebla en vez 
de aumentar, se debe a la debilita-
ción de la práctica religiosa, y al 
aflojvniento qv-e ésta pone a las 
pasiones. Creemos que los católico" 
slnceios serán los úúnicos que pue-
dan rehacer la raza de la nación. 
Y estas palabras que el ilustre aca-
démico francés dedica a su patria 
| preden y debe?' aplicarse a todas laJ 
jiacioi.es cristtanaa. Y las mujeres 
que profesan la santa doctrina del 
Unico Maestro, deben poner todo» 
sus afanes en la reeducación cristia-
na de todos aquellos que a su cora-
zón estén conflidos. Reclamar de loi 
poderes públicos la más decidida 
j.rotecclón para la más amplia edu 
oación y cultura femeninas; Interve-
nir en las leyes reguladoras del tra-
i 'i?ajo y del salario de las obreras; lie-
¡ -var a los más apartados confines ru 
rales el aliento de su caridad mora 
lizadora y hacer que no quede un só 
lo niño en las aldeas y caseríos, so 
bre. cuya inteligencia no caigan lar. 
luces del saber y en cuyas almas no 
se infiltren las aguas vivas de la 
fe y del amor, de la esperanza y de! 
^mo: de Dios.. 
L a voluntad de la mujer es omni-
potente; bien encauzada y llevada 
por los caminos de la exaltación há-
'.ia los ideales del amor y la regene 
ración cr4stlaras« phede oponerse, 
'"orno muralla formidable, a la inva 
LÍÓU de esas nefandas doctrinas del 
Kolchevikismo. 
Mercedes Valero do CABAL 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d . 
r 
Ayer celebré sesión ordinaria la 
Juma Nacional de Sanidad, bajo la 
presidencia del doctor Diego Tama-
yo, actuando de secretario el doctor 
Adán Galarreta y con asistencia de 
los doctores Carlos Elcld. López del 
Valle, Tomás V. Coronado, Eligió N-
Villavioencio, Francisco J . de Velaz 
v-o, Pedro Sabl y el ingeniero señor 
Conrado Martmez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Quedó enterada la Junta de haber 
sido sancionado por el señor Secreta-
rlo informo del vocal-ingeniero* 
que aprobó la Junta en sesión ante-
rior, favorable al reparto Loma de 
Luz .en Arroyo Apolo. 
î o i.tsaroi. :. i-onencia los siguien-
tes aiuntos: 
Faoncación de gaseosos con agu^ 
í e lUria, al Dr. Coronado; modelo 
ue reirigeradi^-es presentado por la 
casa Tabeada, :,1 doctor Roberts; pro 
yeeto de obras en San Lázaro 
Víbora, al señor Conrado Martínez; 
vscrito de la Sociedad de Expendedo-
res dt Carne acerca de la fijación d-í 
horas en los v r.taGeros para extraer 
las carnes y colocación de éstas ea 
refrigeradores, al doctor López del 
Valí».; ampliación de obras en la ca 
sa lamparilla 71, de Jesús María Ba 
rraque, al señor Conrado Martínez. 
Se aprobaroa los siguientes infor-
mes: 
Del señor Conrado Martínez, refe-
rente al pro fseto de mktadero en 
Omaia, Holguín; petición de datos 
por el ponente .loctor López del Valle 
para ¡informa racerca del proyecto 
oe edificio pa'-a salazón de cueros en 
San José de las Lajas; del señor 
Conrado Martínez, sobre un proyecto 
c'e matadero en el Central Oriente, > 
Palma Soriano; del señor Coronado, ( 
referente al producto alimenticio ti-
tulado Cream Cereal, favorable; del 
xoñor Conrado Martínez, contrario al 
proyecto de obras en la calle deCien-
íuegos número 19} del doctor Coro-
nado, favorable al producto alimen- ! 
ticio denominado "Vero"; del doctor | acuerdo adopcaoo en sesión anterior,en paradero del Vedado. choc6 con la 
Tamayo, referente a reclusión de le | referente a permitir el uso del agua 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N 1 L 0 
P A R A A C L A R A R E I U C A B E L. l _ O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 81 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
presos en las penitenciarías; del sa-
ñor Conrado Martínez, favorable a 
las obras que se proyectan en la ca-
lle de Woodbnry y Calzada de Beju-
cal 
Se dló caev.ta con una Instancir-
ael 6Pñor Tomús Santero y un mo 
ielo ti^ aparato caza-moscas, habién 
dose acordado pasar este asunto al 
Jefe local de Sanidad de la Habana 
del Acueducto de Jaruco, reserván-
dose el derechf la, Sanidad de sí ea 
un p-azo de EÔ S meses no se Insta-
lan .os nitros retirar esta autoriza 
ción p:i!\ib;u"!; 1. 
IMPHUDENCI4. 
colunma de dicha Estación. 
I'̂ ié remitido al hospital Calixto Gar-
cía. 
Pablo Palacios y Sánchez, español, de 
41 años de edad y vecino de la calle de 
C'cnsulado en el lleparto AJiiiendapes, fué 
para que dichv aparato sea ensayado i ^ÍsQtld"„de„lnÍ1.1conÍ08*£n pr,7e <en ^ c]a-
- rtv , 1 XT«„« • i J i \ • r • / [beza con pérdida de la oreja izquierda, 
por e. Negociado de Desinfección. .desiíVn grave que reciWft al sacar la ca-
A ¡moción del doctor López del l)eza I)or la ventanilla de un carro de la 
Vallo nr.nrHA Iu Tnnfo ^ . í c o , ol «línea Vedado-Marialiao, en el momento en 
•aue acorao la Junta revisar el que el carro loblava la curva que existQ 
HERIDA P U N Z A L E 
Jugando en el patio de su domocilio 
y al caer sobre un cajón que tenía una 
' puntilla se produjo una herida punzanto 
en la región lumbar-iliaca derecha, de 
pronóstico grave, el menor Agustín Ra-
món Alvarez, de cinco años de edad y ve-
cino de Monto 397. 
PROCESADO 
E l sefior Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dictó ayer tarde auto pro-
cesando .;n causa por hurto a Claudio 
Luis Fernández Menéndez, señalándole 
dcscientosi pesos de fianza. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , de"clase 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t iene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
T e n e d o r p o r 
C u c h i l l o , . • 
y C u c h a r a 8 0 , 0 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
VENECIA 
00 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
T I 
Ufa) 
O B I S P O 9 6 Ar^u/stcio] 
AGUIAR 
E L E F . A - 3 2 0 1 
OTEO HURTO 
Jim Gr^sakis, natural de Grecia y John 
Rutlke, de nacionalidad rusa, ambos tri-
pulantes úyl vapor americano Contwook, 
atracado entre el Cuarto y Quinto distri-
to, en Re.rla, participaron ayer a la po-
licía del ouerto que un individuo que se 
i resentó en el barco vendiendo laguer en 
un bote les hurto, al primero, dinero y 
prendas por valor do $155 y al segundo 
por $55. 
De A l t a P r e c i s i o 
Gran Rebaja en Pasajes 
EN VIGOR JUIIO JO DE 1919. 
A B O N O S 
de 60 viajes 
de la 
E S T A C I O N 
C E N T R A L 
A I O S SIGUIENTES LUGA-
R E S Y T I C E VERSA, A 
LOS P R E C I O S QUE S E 
E X P R E S A N 
HAVANA CENTRAL 
RAILROAD COMPANT 
División de Guanajay 
Luyanó. 3.5b 
Bien Aparecida. . . 3.50 
Víbora. . , 3.50 
Naranjito 
Marianao. . . . . . 
Lisa . 
Arroyo Arenas^ . . . 
Cano. . . . . . . . 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacén de Joyería en General. 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
MURALLA, 2 7 , a l t o s . 
, . 3.50 
, . B.50 
. 6.00 
. 7.00 
, « 8.00 
Piuus Bxava. . . . . . 1* 00 
Hoyo Ccloraoo. . s ^ 15.C0 
Caimito. 13.̂ 9 
Guayabal. 20.00 
Guanajay 25.00 
División de Güines 
Lucero. 6.00 
San Francisco. . . . . . . . 8.00 
Cotorro ^ . . * 10 00 
Loma de Tierra, . . . 12.C0 
Cuatro Caminos. . . . 14.00 
Jamaica 18.00 
San José. 2000 
Ganuza 25 00 
Güines. . . . . . . 36.00 
Providencia 42.00 
W E S T E R N RAILWAT 
OF RAYANA 
Pinos $ 3.30 
Arroyo Naranjo. . . . 5.50 
Calabazar 6.00 
Rancho Boyeros. . . . 8.00 
Stgo. de las Vegas. . 10.00 
Rincón. 12.00 
Estos abonos tienen vali-
dez por 60 días a contar de la 
fecha du su expendio, y pue-
den pedirse en las osíacionos 
mencionadas o en el Departa-
mento do Pasajes, Prado 118. 
Frank Roberts, 
Agente General de Pa-ajes. 
6t.-3 
iGíNA c u a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1919 . 
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HABANERAS 
U n a b o d a e n l a i n t i m i d a d 
Empezó con boda la semana. 
De las dos efectuadas anoche dc-
-giré para describirla con preferencia 
la del Angel. i n • i 
Ante el altar mayor de la bella igle-
sia quedó solemnemente consagrada 
la unión de la señorita Ofelia Fer-
nández de Castro y el señor Mano 
Montoro y Saladrigas. 
Ofelia y Mario. 
Un idilio de juventud. 
Corazones que han latido a impul 
sos de los mismos sentimientos, aspi-
raciones e ideales en seres que pu-
sieron su amor como santo lazo que 
los ataba para siempre en el camino 
de la vida. 
Fusión de almas. 
Y fusión de apellidos ilustres. 
Ella, la menor de las hijas de un 
cubano esclarecido, el doctor Rafael 
Fernández de Castro. 
Hijo su venturoso elegido de un 
personaje prominente, el doctor R a -
fael Montoro, uno de los grandes de 
la patria. 
Es encantadora Ofelia. 
L a poesía de su nombre parece re-
flejada en la delicadeza de su figu-
ra, en la bondad de su carácter y en 
la gracia de su trato afable y exqui-
sito. 
Cuanto al joven Mario Montoro, 
pundonoroso teniente de artillería, es 
dechado de caballerosidad y correc-
ción. 
L a señorita Fernández de Castro 
produjo la admiración de todos los 
que se congregaban en el templo por 
el gusto, elegancia y distinción de su 
toilette de novia. 
El traje que llevaba, obra de Mme. 
Copín, era una preciosidad. 
De raso y encajes de Inglaterra. 
Encajes legítimos, como los do! 
velo, que aparecía prendido con gra! 
cia irreprochable. 
Nada le faltaba. 
Ni el atributo del ramo. 
Confección éste del jardín E l Fé-
nix, que se esmeró en combinarlo con 
las más lindas flores, llegó a manos 
de Ofelia ofrecido por la hermana 
del novio, la gentil señorita María 
Montoro, prometida del distinguido 
joven Mario Seiglie. 
Fué padrino de la boda el doctor 
Rafael Montoro, ilustre Secretario de 
la Presidencia, y la madrina, la dis-
tinguida señora Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, madre de la 
desposada, en nombre de la cual ac-
tuaron como testigos el doctor Joa-
quín L . Jacobsen, los señores Fran-
cisco B. del Calvo y Félix Fernández 
de Castro y el licenciado Manuel Ra-
fael Angulo. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial en calidad de testigos del 
teniente Montoro el doctor Juan L . 
Montalvo, honorable Secretario de 
Gobernación, y los doctores Gonzalo 
Aróstegui, Enrique Saladrigas y An-
tonio Ar.uro Bustamante. 
El estado de salud del doctor Ra* 
fací Fernández de Castro, padre de 
Ofelia, impuso en la ceremonia un 
carácter de extrema intimidad. 
No se hicieron invitaciones.* 
Familiares de los novios y amigos 
de su predilección formaban el grupo 
de concurrentes. 
A la barriada del Vedado, en la 
elegante casa de la calle Paseo que 
es residencia del distinguido matrimo-
nio Antonio Arturo Bustamante y 
Cristina Montoro, han ido a disfrutar 
de las primicias de su unión Ofelia y 
Mario. 
¡Sean muy felices! 
A n o c h e e n F a u s t o 
Animada la terraza. 
Y llenas las sillas del patio. 
Así veíase anoche, durante la pro-
yección de La llama inextinguible, 
el favorito Fausto. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención preferente de las dis-
tinguidas damas Mercedes Romero de 
Arango, Lola Soto Navarro de Lasa 
y Mirta Martínez Ibor de del Monte. 
Concepción Escardó de Freyre, Nie-
ves Durañona de Goicoechea y Mer-
cedes Cortés de Duque. 
Eladia Medina de Rumstine, Gui-
llermina Barreras de Reyes Gavilán, 
Elisa Otero de Alemany, Matilde Gó 
mez de Arango, Carmen García de 
Vianello, Teresa Ugarle de la Cruz y 
Sarah "Fumagalli de Alegret. 
Las jóvenes y bellas damas OtilU 
Bachiller de Morales, Carlotica Fer-
nández de Sanguily, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Margot Menocal de 
Cutillas, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Anita Sánchez Agrámente de Lon-
? a . . . 
Y Herminia Gómez Colón. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino, María Teresa Freyre, Rita Ma-
ría Arango y Aida Lámar. 
Beba Carrera Jústiz, tan encanta-
dora, resaltando entre el delicioso 
^rupíV formado por Loló Mendizabal, 
Margot del Monte, Raquel Vianello, 
Gloria de los Reyes Gavilán, Marga-
rita Johanet. Esperancita Ovies, An-
gelina Alemany, Gloria Sánchez Ga 
larraga y Esther Menocal. 
Y Mercy Duque, Obdulia Toscano. 
María Lámar, Nena Alemany, Sarah 
Vianello, Conchita Morales y Cristina 
de la Cruz. 
Una novedad el jueves. 
Se estrena L a Condesa Encantado-
ra por el notable actor americano Ju-
lián Eltinge. 
Cinta de aventuras femeninas. 
i 
N K B g í í m S © ( s d é i 5 i ¡ E ( S ® i s i ® i n s i k i i D 
Hemos ampliado extensamente nuestra Secc ión E c o n ó m i c a . Una re-
mesa íntegra de vestidos magní f i cos ha sido incorporada a esta 
Secc ión . Nosotros deseamos demostrar que en nuestra S e c c i ó n Eco -
n ó m i c a vendemos vestidos de señora y sayas, en estilos del m á s 
exquisito gusto, y en una variedad espléndida , a precios sin com-
petencia. Queremos que el precio de los vestidos que vendemos 
en esta S e c c i ó n responda al nombre de é s t a : Secc ión E c o n ó m i c a 
—Precios e c o n ó m i c o s . 
v * * 
Y a lo saben ustedes, s e ñ o r a s : nuestra S e c c i ó n E c o n ó m i c a ofrece 
una variedad e x t e n s í s i m a de vestidos y sayas a tan bajos precios 
que no admiten competencia. j 
c u t a 
CSOSO 'd.-T lt.-S * J'y.Z.'MM*M*wjr*M*WM,*j*~ »-r- — i ******************************************************************* 
E s e l t e l é f o n o de 
I A f l Ü R CUBANA ^ ^ 1 . " ^ 
y e s t a es l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c u s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
B A N Q U E T E 
Francisco Castellanos 
T'n número muy crecido de comen-
sales se congregó en el leeal conocide 
ror " E l .Maiiioncillo'' en los jardines 
ile "La Tropical", para i.estimoniar al 
señor Castellanos, Jefe del Departa-
mento de Carros de los Ferrocarriles 
Controlados, ol cariño sincero que to-
dos los ferrocarrileros sienten por él 
y consolidar más los afectos u-, 
y otros; de todos. 
A las diez de la mañaJia salieron 
de la Estación de Zanja y Galiano dos 
coches de primera conduciendo 9 to-
<los los conicarrentes al lugar donde 
había de celebrarse esa fiesta. Este 
tren donde iba gran número de dis-
tinguidas damas fué atendido por el 
Presidenta de la Comisión señor Ar-
mando Feliú y por los miembros de ia 
misma sefiorer Daniel Sardiñas, Oscar 
Díaz. Oscar Troncoso, Joaquín Gon-
zález y Carlos Corvacho. 
Muy próximamente a las diez y me-
dia llegaba toda la comitiva a los 
hermosos jardines de L a Tropical. 
A las doce hizo su aparición en ol 
local del Mamoncillo el señor Caste-
llanos tributándosele merecidos aplau-
sos; dando comienzo el almuerzo, el 
oual fué servido por el restaurant do 
la Terminal. Al frente de ese servi-
cio se encontraba el sePor Armando 
Donilla que se desvivía en atender a 
toda la concurrencia empleando la 
íunabilidad acostumbrada con todos 
y para todos. 
BI menú resultó excelente. Este se 
componía de entremés y variados, 
urroz con pollo y pisto manchego ron-
leccionado por el maestro Juan, coci-
nero de ese restaxirant. quedando a 
gran altura. 
Terminado el almuerzo donde reinó 
fil orden v la cordura do todos, hicie-
ron uso de la palabra en primer tér-
mino el señor Enrique Morales ouien 
tuvo frases de elogios para todos y 
pnra el señor Castellanos siendo ova-
donado al terminar su peroración. 
Después usó de la palabra el señor 
Castellanos y en breves palabras dió 
las gracias a todos por aquel acto del 
cual se sentía muy emocionado y que 
el creía inmerecido a su persona- ter-
minando con frasea de gratitud parn 
todos los que en aquel momento 1P 
tributaban este hpmehí-je en señal 
de cariño. 
A la 1.30 comenzó !a matinóo to-
cando la orquesta del maestro Manuel 
Pacheco. 
Entre la concurrencia citaremos a 
las respetables señoras Graciela Gau-
naurd de González. Eloi-a de Armr« 
de Sardiñas, Mercedes Gallarza. seño-
ra do Rodríguez, Aurora Armas viuda 
rnbrera, señora de Adams 
^nritM Teté Piñelro. Nena Rou-
"•mchita Nññez. Luisa Adams 
Lha Comogllo, Raquel Partagás tari 
sugestiva. Esther Cabrera. Isabel Ro 
dríguez, María Josefa Pérez. María1 
i Bravo, Emilia Bravo, María Sardiñas, 
i María Góme::, Panchita Rodríguez, 
Mercedes Fernández, Carmelina Arce, 
i Herminia Bravo, Mercedes Bravo, E r -
jnoetina Bravo, Georgina Bravo, Ursu-
la Menéndez, Josefina Menéndez, Ara-
1 celia Menéndez, Marina Iturralde y un 
| grupo más que sentimos no recor-
idar en estos momentos. 
Entre los caballeros recordamos a 
Carlos Sardinas. Miguel Adams, José 
Sánchez, Ignacio Rodríguez, Justo 
Oviedo, Manuel Muñoz, Avelino Rodrí-
guez, Alfonso Castañón, Joaquín Quin 
tero, Gerardo Iturralde. José*A. Fer-
nández. Carlos Corvacho, Moisés Sar 
Pedro, Miguel Fonteela, Agustín Ey-
mil tan graciobc como siempre, Os-
car Díaz, Lucio García, Juan Amable, 
Amado Pérez, Segundo Pellón, Ben-
mín Herrero, Manuel Escarda, Igna-
cio Freixas, Juan A. Ponjuan, Ricar 
c¡o Sánchez, Juan O'Hallorans, DÍ'Ima-
so García, Constante Cano, Roberto 
Cano. Próspero Cano, José Berry, Os-
car Gutierre?. Marcos Lostal. Ro,fael 
l Gon/ález, Alfredo García, Andrés Cor 
dovés, Armando Fuentes, Abigail Es-
'candón, Oscar Troncóse, Federico Mo-
lla, Ramón Marcos, Enrique Morales 
Andrés Madero, Daniel Sardiñas, José 
eultara nombrado, le pidi6 explicaciones 
al eeiior Oinna y acto segruldo le envió 
I»;» padriujf. 
Ayer al encontrarse Piñelro con Osuna 
le m&nifegt) que el asunto que se diri-
mía ya estubii terminado, pero que sin 
cidbarKo lo aeorapaflase hasta el Cemente-
rio para hablar con otros amigoa. 
Ambos señores toai&ron ntt automóvil, 
y apena» estuvieron en el Interior de la 
Is'oerópolis, ^iüeiro amenazando a Osuna 
con un revólver le erigió que firmara un 
dotumento en el que hiciera constar que 
se suicidaba, siendo en esos momentos de-
tenido Piñeiro por el vigilante 1,11("> que 
r resta su 3 servicios en la Décima Esta-
ción. 
E l señor Plñeiro qued} en libertad, 
rasando laa aetnacioues al Juzgado CJ 
rieecional de la Tercera Sección, 
ACUSACION 
Teodoro x'ous "Vives, vecino de la calle 
do Virtudes número 83, fué detenido ayer 
y presentad) ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda por apare-
ter acusado de un delito de hurto. 
Consistid el hechh» en eme Teodoro se 
presentó en el establtclmituto situado 
en la calle de Animas número 31, solici-
tando d<'I encargado del mismo señor Ma-
nuel Rallón Carballo, que le mostrara va-
rias sortijas para cjmprar una de tilas. 
Asf lo hlxo ol encardado, cbservando mo-
mc-utos después que habla desaparecido 
una sortija de oro y brillante valuada cu 
la cantidad de ?13ó. 
Al acusudj no se le encontró la pren-
da, pero según manifestaciones del vi-
ííílanfe 719, aparece que Teodoro se tragó 
la prenda. 
Pous quedó en IlbertiM. 
de Pañalver P3, fué asistido de una he-
rida punzante en el dedo izquierdo del 
pecho que recibió trabajando en la fábri-
ca de dulces La Estrella situada en In-
fanta 02, al sor alcanzado por la polea 
cIj una miquma. 
LESIONADO GKAVi; 
Julio Gonzítlez Brotó, de seis naos do 
tdad y vecino dd la calle de Valle nú-
mero 2, se cayó ayer en las faldas del 
Castillo del Príncipe frente a la Calzada 
de Zapata, produciéndose una grave con-
tusión on la cabeza de la cual fué asis-
tido en el segundo .centro tío Socorn.s. 
AMENAZAS 
María Alfonso Vietes, vecina de Leal-
tad número 00, denunció ayer a la poli-
cía que Enrique Planchar vecino de la 
calle de Finlay nrtmero 107 o Vapor 34, 
la amenaza constantemente de muerte 
porque ella no rttlra una acusación que 
le hizo poí lesiones gravea que le pro-
du.1o a su hija Mercedes Candeilos y por 
cuyo hecho el Fiscal le tiene pedidos un 
año ocho mese? y veinti un días de pri-
sión correccional. 
ACCIDKNTE DEL TRABAJO 
En el scg.imlo centro de socorros y 
por el docto.' Silncbez fuG asistido Do-
mingo Saliendo cuyas demás generales se 
ignoran, de v.irlas lesione] graves acom-
pañadas de síntomas de conmoción ce-
nlmil que se las produjo en las obras 
de destrncei'm de los antiguos talleres 
de Plnnlol situados en Monte ;!61, al ba-
jar por una escalera de la «zotea del piso 
que ocupaban las oficinas, tayendo sobre 
nu montón de escombros. 
CON UNA PLANCHA 
El doctor Oavaldá en el centro de soco-
rros del Vedado asistió ayer a Francis-
co García Alonso, de 33 años de edad 
y vecino de la calle (} número 230, 
de una herida de pronóstico grave en 
la mano derecha que se la produjo al* 
caerle una planoha de hierro en las 
obras que se realizan en la calle 26 entre 
13 y 15, 
ESTAFA 
Manuel Fano Carrió, vecino de la calle 
de Sitios 174, se presentó ayer a la po-
licía de la sexta Estación denunciando 
que su dependiente vecino de Pañalver 
y Zubirana le estafó la cantidad de cien 
pesos que le entregó para la compra de 
varios envases. 
IlOBO 
Belén Hurtado Borpias, vecina de Ger-
vasio 0, alto», renunció ayer a la poli-
cía que al llegar a su domicilio encontró 
nhkTtas las puertas por lo que supone que 
han tratado de realizar un robo. 
CON UNA^SIERRA 
Manuel Fandlño Juncal, vecino de Pe-
fialver 110, fué asistido ayer en el' segun-
do centro de socorros por el doctor Ca-
brera de una herida pronóstico grave 
en el muslo derecho que se produjo en su 
domicilio al estar trabajando con una sie-
rra circular. 
APARECIO 
Teodoro Menéndez y Martínez, doctor en 
íarmacla y vecino de Damas número 
30, bajos, participó ayer a la policía na-
' cional' que de su domicilio habla desapa-
recido el menor de 13 años de edad Pe-
dro Várela o Valera. 
Posteriormente Menéndez manifestó a 
la policíéa que Pedro apareció. 
edad y vecino de Carlos I I I número 267, 
fué asistido nyer de contusiones graves 
diseminadas por el cuerpo y síntomas de 
tonmoción cerebral, que se las produjo 
ni salir del colegio y transitar por la 
Calzada de Zapata entre Basarrate y Ma-
zón, donde fué alcanzt-do por el camión 
7425 que dlrlcía el chauffeur Raimundo 
Fernández, vecino dj San Pablo número 
2, según investigaciones que hizo el vi-
pilante 1214, i ucs el el auffeur se dió a 
la fuga cuando ocurrió el accidente. 
CON UN BLOQUE DE HIELO 
José García Cinza, vecino de Buller 7, 
en Puentes Grandes, encontrándose ayer 
en la bodeg-i situada en Espada y San 
Rafael, cargando con un bloque de hie-
lo de cien libras, resbaló y se cayó al 
suelo causándose una contusión en el an-
tebrazo derecho, ignorándose si tiene frac 
turado el hueso de dicha extremidad. 
HURTO 
Antonio Candoff y Ramo^ de dieciue-
ve afios de edad y vecino de Perdomo 28, 
denunció ante la policía que encontrán-
dese en la esquina de Calixto García y 
Perdomo, junto a un grupo de inidividuos 
notó que le habían sustraído su reloj y 
cadena, que estima en sesenta pesos. 
HERIDO ARROLLADO POP.' UN AUTOMOV1I 
Manuel de la Vega, español y vecino Armando Bernal Ramos, do 11 años do j 
r * * j r * * * * * * * * * * r * j r * * * * * * j r * r * M * ************************ 
Rubí, Joaquín González Aurelio NÜ-
f ez y otros más. 
A las siete terminó tan agradable 
fiesta dejando recuerdos imperecede-
ros por lo hermoso que resultó esto 
acto, no teniendo que lamentar nin-
guna nota desagradable, por lo cual 
felicitamos al señor Armando Felió 
su Presidente, y a les señores que in-
tegraban la Comisión de este home-
naje. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
CAUSA POR DEFRAUDACION 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se ha iniciado causa cri-
minal oor el delito de defraudación al 
erario municipal de la Habana y false-
dad. 
Hace días fué remitido por el Muni-
cipio un expediente formado por el De-
partamento de comprobaciones, para que 
se procediese a encausar a Hilarlo As-
tcqui, propietario de las casas Habana 
142 p 144, y al que aparece como sub-
arrendador, iliprinlo Viñueln. 
En ol mencionado expediente se hace 
constar que Astociui simuló un contra-
to con Vlñuela para que apareciese la 
casa con ana renta más baja y por con-
slKulentí paprar menos contribución al 
Ayuntamloiito, renllzándose así la defrau-
dación y 'a falsedad. 
Vlñuela ha confesado en el expediente 
que el contrato es ficticio. 
AMENAZAS 
Ante el señor Juer, de Instrucción de 
la Sección Tercera fué pretentada ayer 
tarde el señor Joaquín Pifieiro Mora, de 
41 años de edad, vecino de Virtudes y 
Avenida del talla y ex-jefe de sección 
Consejo de Defensa Nacional. 
Pifieiro era acusado por el represen-
tante a la Cámara Señor Ramón Gar-
cía OUHI y Mendive, vecino de Consu-
lado 120, de un delito de amenazas con-
dicionales, sejrrtn acta levantada por la 
¡policía de la décima. Estación que cono-
ció del caso. 
De esa acta aparece que el señor Joa-
quín Pifieiro había solicitado del seño-' 
Osuna que lo gestionara un puesto en 
la combinación consular recientemente 
aprobada por el Senado y como no re-
S e ñ o r a : modelos e legantes en Georgett , a $ 1 0 . 
L a s ú l t i m a s creac iones de P a r í s . 
" L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
P a t r i ó t i c a 
¡Dios te salve, mi bandera! 
por galana y por guerrera 
fuiste siempre la mejor: 
¡Dios te salve, enseña a-nada! 
por gloriosa y por sagrada 
oye cánticos de amor. 
Más radiante que albo día. 
¡qué nobleza, qué hidalguía 
se destaca siempre en tí! 
Mi bandera soberana " 
tú eres fúlgida mañana, 
tú eres sol en el cénit. 
Mi bandera, ¿tú qué quieres? 
si eres patria, y cielo eres, 
¿qué me pides que te dé? 
No me pidas más tesoro 
que ese tuyo, sangre y oro 
regio don que en tí se ve. 
¿Quieres himnos, flores, palmas? 
quieres pechos' ¿quieres almas? 
ahí los tienes; tuyos son. 
No hay un hijo de tu tierra 
que en la paz como en la guerra 
no te entregue el corazón. 
Pide al cielo sus favores; 
y a tus hijos pide amores 
porque tuyo, todo es . . . 
Pide dones muy preciados, 
que leones, tus soldados. 
DEL AMBIENTEPROVINci 
Clamores güiueros. Escribe " E l 
Noticiero": 
"Vuelve otra vez el "son"' a dejar 
oir sus insinuantes africanas notas. 
L a serie de escándalos que por es-
pacio de muchos meses. Produjo ese 
baile lujurioso y degradante fué mo-
tivo de que se emprendiera una cam 
paña contra él por todos los vecinos 
que no querían verse envueltos por 
la ola de fango; y por aquella cam-
paña, valientemente secundada por la, 
prensa local, pudo conseguirse que 
casi se terminara con el escándalo-
so baile. 
Pero ya parece que los explotado 
res "son" creen que pueden volver a 
intentar establecerlo de nuevo con el 
descaro antiguo, y principia a oírse 
por los barrios extremos de :a pobla-
ción es© "ZOVÍ'' sonlra el que fué ne 
cesarlo dictar severas órdenes de su-
presión por su inmoralidad y por ser 
fuento de disgustos, discordias y bo-
rracheras, además de ser el. medio 
más propicio para que los que se de-
dican a la trata de blancas pudieran, 
valiéndose de él hacer sus conquistas 
y reclutamientos. 
E l "Son" es ya casi corriente que ye 
baila a diario dentro de la poblacidr 
o en sus barrios extremos como de-
cimos más arriba, y necesario es que 
por el Alcalde se renueven las ór'le-
nes a la Policía para que sin oontcm 
placiones de ninguna ciase re procp 
da a disolver los ''sones" que se im-
provisen conduiclendo a la Jefatura de 
la Policía y hasta al Vivac a todos los 
que burlándose de las dispesicionee 
del Alcalde sigucu imnertfirriíos bai-
lando "son". 
También se necesita estudiar cui-
dadosamente las solicitudes de licen-
cias para bailecitos, pues casi todas 
no tienen más objeto que encubrir 
con la capa de la legalidad esos bai 
les de "son'' que no tienen más ob-
jeto que explotar a los unos y degra-
dar a los otros con el consig1.]lente re 
lajamiento social y escarnio de las 
buenas costumbres. 
E l "son" es planta venenosa que no 
debemos permitir arraigue entre no-
sotros." 
Del "son" al culto de la brujería 
no va ni un paso. Si la policía act la-
se a tiempo, se evitarían mayores ma-
les. Pero en ocasiones la policía bd'-
la al "son" que le tocan los políticos. 
" E l Correo d© Matanzas" se queja 
de un mal más hondo, y hace la* si-
guientes consideraciones: 
" E l sistema contagia de sus vicios 
la sociedad. Y la sociedad nutro en 
secreto sus consecuencias. 
Así, los vicios ê reglamentan, y 
produce asombro la excepción. E n 
i.uestro afán de generalizarlos tenurc-
mos sus tentáculos, y, severos con 
las Instituciones que se sustraen ,* 
sus influencias los atamos fuertemen 
te a sus resortes. 
L a virtud, es un huésped, molesto 
a quien con los pasaportes en la ma-
no, hemos puesto en la frontera. 
No podemos tolerar en labios de 
nuestros semejantes el vocablo "hon 
radez" si se pronuncia seriamente. Y 
nos causan profunda lástima los que 
confían en una reacción. Precipi^. 
dos fatalmente hacia el abismo, la 
conciencia ha perdido la noción del 
límite. Y sospechando el desastre, 
provocamos su advenimiento. 
En esto tenebroso camino que reco-
rremos a tientas y dando de naricea 
I contra el suelo empedrado, nadie ce 
atrevería a encender una antorcha 
que lo iluminase, p0r t. 
go de sus compañer08 7e0rJ 
ción En la mtimidad. a S r ^ ^ S 
orguUo de retar ia m u ^ a ^ 
su busca. Y vanidoso J l r ^ o ^ 
jornada, nos entreeare^ ^ ím 
la subida voluptucsldJ, / fTí 
rinde en brazos d*l « J 0 ' ^ 
tiempo soñado. E p í c u r Q 8 ^ . 
dríari mucho que a p r L ^ - W 
sotros. Y acaso fundirían ^ í 
las a la vista de n T e s ? ^ , ^ 
Porque sabemos qUe 8e i L ^ l í 
hora, no desperdiciamos k 
corruptos, desacreditados J 
digencia, rendimos los H 
tos de la dignidad nación *08 < 
mos la últ-ma peseta del 
rero-para ™orir giqu^1 ? 
plegia. , ttCe^aap; 
Los de abajo, sentimos * 
vergüenza, la miseria de T1,'RMO isi 
dlción. y miramos. c 4 ^ 2 
que arriba, controlan los T j S W 
la República y a tíu ^ ^ < 
i an . . ' . or 
L a pendiente en que e^ 
la humanidad en general 1 ^ 
sisima. 4 e- Dol¡¿r 
E l mal que el coW* *. • 
cree nuestro es genejai 
quiere decir que m 1̂{> 
" E l Camagüeyano" nos «, 
na un tema más amable ^ 
'Ayer tuvimos el piaCer i 
Hr por breves momentos-i: ^ 
el doctor Enrique Navarro 
quin. hombre de ciencias L r * 
prestando sorvlctlos esoeciñ ^ 
nuestra Secretaría de A"rK,u ^ 
que ha ?ico designado PV'ei .2T 
Secretario para que presen-i 
exámenes que se han verin^1-1 
nuestra Granja Agrícola ^ 
E l señor Errazquin nos ha ^ 
rado que la mejor Granja 0 ^ ! ? " 
Cuba, es la de Camagüey. aüa 1 ? 
servir do modelo. qU8 ^ 
Respecto del señor LuaiOM TV 
rector, nos dijo algo que ya gabf Jl 
pero que repetido por él es una 
agradable confirmación de la onC, 
general; que es un gran oduccdoiC 
la vocación que tiene para la 
ñanza agrícola, por sus vac^s cono' 
cimientes do la materia y por!^. 
duidad con que atiende a n dÁ» 
pues para él no hay limltac;tn «d 
tiempo ni en el esfuerzo. 
La misión principal del señor % 
varro es Investigar las po<vlHlHa¡i8 
que hay en Cuba para el c.ltivn ¿j] 
trigo do Castilla y Egipto, asi cnQj 
de otros cereales. 
E n ciertas regiones altas di Orín 
te y Santa Clara ,nos dice el spüci 
Navarro, el trigo se product en 
porción de cuatrocientos por usa 
Otros cereales, como la aver.a, se 
ducen en todas partes de h isla. 
E l doctor Navarro, que es nn 
sador. tiene el proyecto de qu? » 
funde un Uceo de la Raza, con W 
sidencia en la Habana, pan1, o.ue sea 
un gran centro docente de toda!» 
América Ibérica, centro al cual BJ 
atraigan todas las eminencio:-, ríe-
ten lo que cuesten, y Liceo que «rli 
mantenido por los Gobiernos ilxp» 
americanos. 
L a idea del señor Navarro tiene í 
apoyo de muchas personalidades et 
América y en la península". 
E l liceo de la Raza seria un 
factor pedagógico y educacional. 
Debe constituirse pero para qua« 
constituya hay que prepararle sóüdaf 
baües. 
Sino, todo será Tiempo perdido 
lo pondrán todo a tus pies. 
Mar y monte, cielo y tierra, 
cuanto bien el mundo encierra, 
cuanto anima y dora el sol, 
Todo, sí, bandera mía, 
te lo rinde en este día 
quien se precia de español. 
¡Dios te salve, mi bandera, 
que por noble y por guerrera 
envidiada fuiste ayer! 
¡Dios te salve, enseña amada, 
que hoy y siempre venerada, 
llegue al triunfo tu poder. 
Antonio Gómez G u í I í t c : 
Santander. 
D E G O B E R N A C I O N 
CRIMEN 
E n el poblado de Palos, término de 
Nueva Paz, José Ricardo Hemándoz. 
mató de tres tiros al cabo retirado de-
ejército Salvador Guerra Pino. 
E l autor del hecho fué detenido. 
POUJOS A L A C A R C E L 
Coaducidos por la fuerza pública 
han llegado a Colón Ingresardo en !a 
cárcel de la mencionada villa trece 
negros y dos negras y dos blancos, 
quienes; fueron detenidos on Mangui-
to, por dedicarse a las prácticas do 
brujería. 
A los detenidos uno de los cuales es 
#13 ñLMBEA CH 
español les fueron ocupados 18 «oci 
con atributos de brujería. 
UN MAESTRO PUBLICO HERIDO 
A causa de una disputa "caloraiiJ 
habida entre el maestro público di 
San Juan y Nartínez señor Jran Par 
tista Regalado y el policía municipel 
Pablo Pérez Díaz, el primero fui 
veniente herido en el pecho por dis-
paro de arma do fuego. 
T e r m i n ó j a Z a f r a 
Según noticia recibida en la 
taria de Gobernación, con un 
miento de 75,328 sacos de a ĉar ^ 
terminado la zafra el Central !»r 
Tomás" del término de CleíO de *' 
la. 
V A P O R E S D E TRAVESIA 
Se esperan. 
Julio - , . 
.7 Exceisior, de N. Qrleani. 
7 Lake Felicly, 
7 Lake Dun, de LE. tu. 
7 Ellls, de N. York. 
7 Castilla, do N. Vor>Xiir 
7 Lake Arlinc, de >o"OlK-
7 Lake Besco, í e B». 
7 I'rlixcenton, de N. Orle*M. 
8 Lake Alvado, de N. lJ>rK-
8 Polldyq, de Kctterdam. 
8 Metapan, do N. Orleaní. 
8 Bergharaton, de Bb. uu. 
8 Heredia, de Colón. 
8 María Teresa, de Can»"^. 
9 Lake Como, de N«w 1 ^ 
9 San Jacinto. íle ^'-t 
9 México, de >ew \orK fc 
10 Infanta Isabel, de Njw i " 
11 ^ádlz. de N. Orleans. 
14 CoppenRme. de N. Or'eans. 
18 Lake Welsr, de Is. iorB- j 
18 Plamfleld, de Boston. 
Saldrán. 
8 Matapan. para ŷ01 Qrleane. .̂ ..fji, 
9 Heredia, para *-.""para )}*r » n e m a ^ — . , „ _ , , 11 Cádl)!. para ^ntl*g¿n 15 Coppename. para CQIOP - *-«*'•'»- . — (lfa, llefjj 
NOTA.—Además todos los WeSty 
y salen los ferrles rie ft^ sí'0 
vapores Mlaml y Mf^0"^' l o v ^ ^ 
Jan de llegar los *wV [ J ^ ^ ^ 
Fábrica de Mosaicos 
de D E S C A M P S , G A ^ f ^ B l i 
Apartado 949 . \ e s l ^ 
Unicos representantes <» 
Vulcanite. ^ 
CaUe 25 , número 4, en»* 
y M a r i n a ^ H ^ 
" L a R e # * t c 
r E L E F O N o " ^ * 
AÍÍO L X X X V i l DIARIO DE LA MARINA Julio 8 de 191^. P A G I N A CINCO. 
HABANERAS 
E n l a I g l e s i a d e l C a r m e l o 
hoda uiás. 
0tli hrada anoche también 
Celebra"*^ rayentes la bolla . contrayentes 
losefina López Oña y el j ^ -
señor distinguido doctor José Elias 
ven > ClIvero. 
^peZ i lelesla del Carmelo, donue 
la r la ceremonia, se presen-
tuvo odiante de hermosuta, 
tí ^ . elegancia. 
^ ' V u n a toilette magnífica. 
IjU , ramo, de uno de lo* modelos 
f todernos del jardín t i Clavel, 
V''iS ...o^rin sus encantos. botando sus 
l0nlP Uñaron la boda el s^ñor José 
A i López padre de la desposa-
lDUii distinguida señora Isabel Ma-
d8' «prnández viuda de López-Si ve-
na n c , „ nnvio. de qu¡en fueron 
Manuel LóPez' ??dTe Á * ^ . ? * ! ? ™ * 
Hei 
ria «adre del novio, 
^ el ilustre doctor Juan San-
•e8 íernáudez, presidente de la A.^v 
f de Ciencias, el doctor Felio 
Marinello v el joven ha-
cendado Juan C. López Oda, hermano 
ce la novia. 
En nombre de ésta actu-.iron como 
testigos los conocidos hacendado» 
Eduardo Abren, Juan Amézaga y M;-
guel Hernández. 
Lleguen hasta la gentil Josefina y 
su feliz elegido los votos oue desde 
-quí hago. 
Todos por su ventura. 





Dr. Rogelio Cervantes y Puíg . 
vn los exámenes efectuados eu 
J f pasados en la Universidad Na-
.ínal recibió el grado de doctor en 
.L ina y cirugía nuestro distingu'--
2 amigo el joven Rogelio Cervantes 
y ErTribunal. después de riguroso 
«amen, le otorgó la honrosa no » 
•, sobresaliente. 
Los compañeros que se hallaban 
.«gentes en el examen felicitaron 
'i amigo Cervantes, por el resultado 
¡tenido; felicitación que hicieron 
extensiva al Tribunal y que hacemos 
nuestra a ambos. 
Venta Especial 
G r a n r e d u c c i ó n de precios 
—Realizarlos en nuestro departamen-
t-> de "San Miguel," Infinidad de obje-
t o de Arte: Zamparas, mueble*, crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos Jae^os en 
mimbres tapizados con cretonas de lo» 
estilos mis nuevos. 
—A pesar de nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta 11-
<iuidaci6n y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
ENTRADA POR GALIAXO 
44 
L a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 74-76. 
T E L E F O N O A . 4 2 6 4 
C 5802 llt-3 
Hay quien rellena los sacos vac íos de café 
GB1P1NAS con mercanc ía Inferior "LA FLOR 
DE TIBES", Reina 37, única Importadora 
del famosa GRIPíÑAS, Impedirá ese abuso 
[aroet Gacetilero 
La novena del Carmen. Esta nove-
na comenzó ayer en los templos de 
i'in Felipe y Jesús María. 
Imágenes de talla y vestiaas, me-
dallas, escapularios, estampas y de-
vocionarios de la Virgen dê  Carmen 
en la casa de Santiago Ramos, 91 do 
ÍBeflly. 
Medallas en oro de Xtra. Sra. del 
fsrmen, la Patrona de Cuba, Jesús 
Nazareno, la Purísima Concepción, 
San José y otros Santos: Miranda y 
Carballal Hnos. Riela'61. 
Días. Los celebran mañana los Jan-
tes de Colonia y algunos Círlloo, las 
Vtrónicas de Juliania y las Anato-
l!as. 
Regalos de "días*'. Pava los J n * 
m, un buen traje de di'ií Manco o 
elegante uniforme, si de n.ños o 
<;e sirvientes se trata (La Ci.^ii Mon-
tslvo Corral, Galiano 105). Para lo» 
Cirilos, Las Maravillas del Mundo y 
Í6l Hombre, espléndida obra en cua-
tro tomos: América. Asia, Oceani;i-
Africa y Europa, que entera o frac-
conada vende José Alb^.i en Belas-
wún 32. Para las Verónici s, un lin-
estuche de bombones linos ex-
zanjeros; dulces o pastele.-s hecbc?» 
CMI huevos del país, chocolates en 
WiHas para los niños, de la.̂  nejo-
•íl marcas,—los chocolate?, no los 
i!ifi0B.--(El Moderno Cubano, Obi--r^ 
51) Y para las Anatoilas, 0\ som* 
lrero recién llegado de Francia, las 
Las coronas y cruces de biscuit de 
C. Celado y Compañía, tan artísticas 
i elegantes, no pueden taltar en nio-
?ún sepelio. Su exposición está en 
Luz 93 teléfono A-5896. 
Leo y copio. L a Ceiba—Panadería-
Dulcería y Víveres Finos—Monte !», 
teléfono A 1908 ha adquirido un nu*-
vo carro automóvil, que le permite 
servir con rapidez cuantas órdenes 
reciba. 
Otras novedades. E n E l Palacio de 
Hierro—Monte 231—hay un gran sur-
tido de camas de hierro y bronce q m 
se realizan baratísimas. Como siem 
pre, a plazos y al contado. L a Flor 
de Cuba—Galiano y San José,—ruega 
a las distinguidas familias que con-
curren a su salón de helados y refres-
cos, tengan la bondad de pedir la lis-
ta de los mismos. L a L u l s i t a — d o 
Monte—ha recibido una gran ca-ui-
dad de colchonetas, muy hermosas 7 
muy sólidas por cierto: las vende a 
precio de "barata", lo mismo que sus 
almohadas de miraguano legítimo 
Por último L a Vajilla. Galiano US, 
presenta un "stock" de loza inglesa 
en porcelana y semiporcelaija que es 
el acabóse, materialmente. Por eso 
lo h:» dejado para lo últLor-, parque 
es el acabóse. 
ZAUS 
C o a t r a t o p r o r r o g a d o 
Ha sido prorrogado por cuatro años 
mps el contrato que el Gobierno d-? 
la República tenía celebrado con el 
Banco Nacional de Cuba cuva concf»-
^ b l a n c a s q ü 7 ¡ e ñ e c e ^ t á r o ^ í e ñ l 81611 ^ hecha por Decreto Presí-
^ ropa de cama, de mesa, mtarior o den_cial " " ^ 0 949 de 28 de junio de 
^ baño, que a precio muy móJ;c:)l 
"an Las Ninfas en Neptuno 59. 
N día 12. Esta es la fecha en que | 
widra el hermoso vapor "Cádiz" de 
1915. 
> Compañía Pinillos, para su ruta de 
santiago de Cuba, San Juan de Puer-
J Jico, Canarias, Vigo. Gijón. San-
^«er, Cádiz y Barcelona. Así nos lo 
d 'san ]08 consignatarios en la p'a-
5 Sres. Santamaría y Compañía, 
Ignacio 18, teléfono A-3Ü82.•) 
diz H )?Ue deseen embarcar en el Cá-
deben sacar su pasaje en seguí 1a 
.'„ obteuer buen sitio. Y para no 
wjeriSe^ quedar eu tierra-
nfnrf * SePelio- E l entierro de los 
•junados aviadores Alemán y 
bia ha"6. .ayer Perecieron en Colum-
laoifin f 0 una imponente manifea-
> S f 6 duel0- Grande, inmenso y 
snmeo es el triunfo del hombre 
v;!»?*^- Pero ¡a costa de cuán ns Sétimas! 
S o r p r e n d i d o s i n í r a g a n t i 
Corsés SflART 
YKABO 
Ib l s t i 
GepartsDiento de terses 
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Demostramos a l mundo con un noble orgu-
llo, que el C A F E de esta casa es el m á s puro. 
Vinos dulces a ñ e j o s y G A L L E T I C A S FINAS. 
E S G R I M A 
(Viene úe la PRIMERA) 
E l vigilante especial de la >duanp 
Valentín Valmaseda, procedió hoy a 
la detención del Aduanero IÍUIS Hen-
ríquez Sayú, a quien sorpren-iió ven-
diendo un saco de papas en e1 puesto 
de frutas situado en Paula 79 y cuyo 
saco había hurtado de los muelles don 
de prestaba sus servicios. 
E l Administrador de la A.duana tan 
pronto como tuvo conocimipnto de es-
te hecho suspendió de empleo y suel-
do a Henríqnez disponiendo que se 
dieño cuenta al Juez de Infetrucción 
correspondiente. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
vestido en las damas, no es só lo ura prenda elegido al azar, 
r'reU(la Q"9 « v e l a el gusto, y liastr. los sentimientos de quien 
16 Ueva; ofrsrería gran contraste una 'I-ma de gasto refinado y deli-
Ca<Í0, adere2ada con un vestido M. lera de toda novedad. 
L a R o 
, / * * el mds yarlado 
n- Modelos novísimos de la mayor 
surtido de VESTIDOS propios para la es-
elegancia y originalidad. 
-0^IXA Y 
P E R E D A 
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propiedad en la bella Ciudad Condal. 
Lo anteriormente expuesto es "sufi-
ciente para crear una sólida fama es* 
grimística; pero no es solo eso lo 
que ha sido Alesson. Su justo rem m-
bre en el mundo de las armas débe-
se a otros muchos méritos. 
Citaremos escuetamente las Salr.á 
españolas donde ha ejercido su pr04 
fesión: 
E n los Regimientos de Infantería 
de Albuera y de Navarra; en los Ba-
tallones de Cazadores de Alba de Tor -
mes, de Mérida, de Barcelona; en 
los Regimientos de Caballería de Al-
cántara, de Treviño, de Tetuán, de 
Dragones de Santiago; en el Regi-
miento Noveno Montado de A r t i ! » 
ría; en el Regimiento de Artillería 
de Montaña; en el Primer Batallón 
de Artillería de Plaza; en el Cuarto 
Regimiento de Zapadores Minadorr?:;; 
en el Sportmen's Club, Centro de 
Sport de Barcelona, Círculo del L i -
ceo, Tiro Nacional y Liceo Políglola. 
En la Habana? ha sido durante va 
ríos años profesor del Club Atlético. 
y lo es actualmente de la distinguida 
sociedad Fortuna Sport Club. 
Pero los mayores triunfes obteni-
dos por el profesor Alesson han si lo 
en España, y con especialir'ad en la 
gran ciudad catalana. Demuestra esto 
el hecho de que alumnos suyos hayan 
obtenido premios importantes, siendo 
los principales los siguientes: 
E n Barcelona: Primer Premio Ex-
traordinario y dos Medallas de Oro 
en el Cértamen de Esgrima celebrado 
en abril de 1897; el Segundo de Flo-
rete, Tercero de Sable y Primero y 
Segundo de Espada, en mayo de 190?; 
el Primero de Espada en septiembre, 
del mismo año; el Primero y Segun-
do de Florete y Primero de Sable en 
junio de 1903; el Segundo, Tercero y 
Cuarto de Sable en marzo do 1904; y, 
en el mismo año: en abril, el Segan-
do y Cuarto de Espada; y en mayo, 
el Primero. Segundo, Tercero y Cuar-
to de Florete. 
En abril del año 1901 los alumnos 
del profesor Alesson conquistaron en 
reñida lid el Primer Premio de Flo-
rete y Campeonato de España de la 
misma arma, en Sevilla; y el Pri-
mero de Florete, Premio Extraordi-
nario de Corrección y Campeonato de 
España, por segunda vez, en Madrid, 
mayo de 1902. 
E n Cuba, donde rara vez se cele-
bran Campeonatos de esgrima, en oc-
tubre de 1907, y patrocinado por el 
V&dado Tennis Club, tuvo efecto uno 
en el cual se concedían dos prime-
ros y únicos premios para espada y 
¿able, siendo triunfadores alumnos de 
la Sala Alesson. 
Además de lo anteriormente ex-
puesto este profesor tiene la honr:% 
de haber contado entre sus alumnos 
a muchos que hoy son reputados 
maestros, entre los cuales se cuen-
tan los señores Ensebio García, Sal-
vador Quiñones, Arturo Rodríguez 
Orti:; y Amadeo Peremateu. en E ? -
naña; y en la Habana, los señorea 
José María Rivas y Antonio Ciño, es-
to último conocido profesor del Unión 
Club. 
Actualmente cuenta la Sala Ales-
son con excelentes tiradores, entro 
los que recordamos a los señores 
Grau San Martín, Prieto, Portillo, 
Saaverio, Zenea, Fernández, Porro, 
Comandante Villegas, Capitán Miran-
da. Jones, Tap ia . . . 
E l señor Alesson—que ha luchado 
contra la apatía reinante en Caba 
para esta clase de. sport—ha sido or-
« 
B R E V A S 
Y L O N D R E S 
P E R E D A " 
& Ncjor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 
^ i t o : Cr i s t ina 7 0 . T d . A - 5 0 6 7 . H a b a n a . 
ganizador de grandes concursos de 
esgrima en España, habiéndole con-
cedido el Gobierno de dicha nación la 
Cruz de Isabel la Católica, por Real 
Orden, en 28 de julio de Í902. 
Como tirador, ha conquistado gran-
des triunfos, habiendo cruzado sus 
armas con los mejores profesores de 
su época. Así, en abril del año 190o-
llegó a la Tercera Serie que para 
Profesores se celebró en Murcia; v 
obtuvo el Segundo Premio de Floro-
te en abril de 1901, en el Gran Con-
curso efectuado entre todos los pro-
fesores de España, en la ciudad Je 
Sevilla. Y, como mérito más que sufi-
ciente para elevarlo al pináculo de 
la gloria, Alesson fué el "único"', en 
España, que ganó "Medalla" y "Gran 
Medalla de Oro" en la lucha a F-o-
rete con el Cav. Pini, el coloso re-
presentante y mantenedor de la es-
cuela italiana, en el mes de marzo 
del año 1903. 
Alrededor de ese campeón, de esa 
figura gigantesca de la esgrima, que 
SÍ llama Eduardo Alesson, reúnase 
todos los días un grupo numeroso 
de alumnos que sabe aprovechar ven-
tajosamente las clases del maestm. 
Allí, en su Sala, molde donde se 
funde la caballerosidad, al calor dfi 
sus consejos; bajo la tutela de su es-
píritu observador, en las manos do 
los alumnos los floretes juguetean, 
lanzan destellos luminosos ias espa-
das y los sables chocan. 
Fué esta hora de los asaltos >la que 
inspiró al poeta cubano Manuel 5?. 
Pichardo para escribir la bella poe-
sía que. como relicario, el maestro 
conserva, en lugar preferente, y en 
la cual, entre otras cosas, delinoa 
perfectamente al tirador, diciendo: 
E l brazo, corvo; la mirada ansiosa: 
los labios, secos; la nariz, consun-
(ta 
y la sangre en las venas, ardorosa 
burlando la amenaza de la punti 
Y en las alturas de la Sala, cual 
trompeta de la Fama, hay un trofeo 
que habla de una época de triunfos 
y de gloria: Junto al sable de Sulli-
van, los floretes de Sanz, Afrodir.io, 
Galante y Merlgnac, el zurdo famosa 
de la rápida estocada... 
A I Z . 
.1 1  .mi. .1 iiimm ,.1 , 
D e l a f i r m a d e ! . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
guna de esas cláusulas es la violación 
de todas y constituyó ipso facto un 
ataque contra Francia. 
Esta condición del Tratado exc ;do 
en cuanto a garantía para Francia u 
todo lo que se esperaba, y demues ' a 
que era cierto que Clemenceau hi-
ela concesiones en las cláusulas de la 
Liga de Naciones, pero se aferraba a 
su idea de que la "Balanza del Po-
der" era el medio más seguro de pre-
ser^jr Ia Paz-
Por los que redactaron las cláu.-. i-
las de la violación de fuerzas en el 
Rin fué lo acordado una colocación 
de fuerzas en el fiel de la balanza y 
cualquiera transgresión de las clau-
sulas concedía más poder a Alemania 
que era Incompatible con la pública 
paz. Eso no es en verdad lo que en-
tendemos por "Balanza del Poder" 
en Derecho ir,ternacionál, pero no 
hf,v inconveniente en conceder la 
en celebrar un Tratado que garanti-
ce estos términos necesarios, Woo-
Jrow W'ilson, Presidente de los E s 
tados Unidos de América y Robert 
, Lmslng Secretario de Estado espe-
cial monte aut )rizado por el Presi-
i oente de los Estados Unidos de Amé-
{ rica, y Georges Clemenceau, Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Francia y MiniFtro de la Guerra, * 
Stepben Pichoa. Ministro de Estada 
especialmente autorizado a este ob-
joto •»or Raymond Poincaré, Presi-
denta ¿0 la República francesa, han 
convenido lo s'gulente: 
Artículo lo. Las siguientes PSÍlpn-
laciones relativas a la margen izquier-
da del Rin se hallan comprendidas en 
el Tratado de Paz firmado ccr Aloma-
ni?, en Versales el día 2S do junio Ai 
1919 por los Estados Unidos de Amé 
rica v el Gobierno de la República 
Francesa y por el Imperio Británico, 
entre otras Naciones. 
Artículo 42. Está prohibidu a Ale-
mania mantener o construir fortifica-
ciones v?. en el borde izquierdo o en e» 
borde derecho al Oeste de una línea 
analogía solo para la, claridad de T:» I separada 50 kilómetros del e-Je de ese 
situación entre Alemania y Francia, j río. . 
Hay que tener también presente. A r d e l o 43. En el arca as, limi ada 
que esa "Alianza Tripartita para la | queda prohibido el sostener y reunir 
defensa" no será efectiva si no se ra-i fuerzas armadas ya témpora, o per-
tífica por el Senado de los Estados I roanentemeiite y e i / ^ a r a.^abo 
Unidos y por el Parlamento ingles \ni<*>™ ™ ] ^ c f ^ ™ ^ Z t o 7 ¿ 
E n el caso de que el Senado de los , como también el f ^ " ' ' ^ ^ ^ 
• obras permanentes para la movuiz» Estados Unidos rechazase el Tratad 
con Francia, no quiere decir que 
Francia se quedaría sola; en ta! 
caso se proyecta que Inglaterra so 
una más estrechamente a Francia y 
modificase, afirmándola, la alianza 
anglo-francesa anterior a la guerra, 
fuando Rusia formaba, en cierto n'O-
do. parte de la alianza. 
Ya iremos < ¡ tudiando aquí los In-
fonvjnientes que pueda, hallar el Se-
r.ado de los Estados Unidos para no 
ción. 
Artículo 44. En caso de que Alema-
nia violase en cualquiera forma laá 
posiciones de los artículos 42 y 4:» 
se entenderá que ha cometido un acto 
hostil contra los poderes signatar'-oc 
del presente Tratado y que st- entice 
da disturbar la paz de! mundo. 
Para el cierto caso de míe estoí 
artículos no aseguren inmediatamen-
te a Francia seguridad y protección 
apropiadas, los (Estados Unidor est í i i 
ratificar el Tratado franco-norte-j o ^ i g ^ o á a venir Inmediateniente efl 
ameucano, pe/o por de pronto leí j auxilio de Francia en caso de una 
está sil-viendo este documento j agresión directa de Alemanln, sin ha-
ariete contra la Liga de Naciones, | ber mediado provocación, 
porque se preguntan: ¿No iba a ser i Artículo 2o. 1 
Vir l? Liga de Panacea universal pa-
' a restablecer la harmonía entre las i 
Naciones, donde quiera que ame-
ratado 
concebido en términos análogos a! ce 
lebrado en este mirroo día entre Irf 
Gran Bretaña y la República France-
, , sa, del que se agrega una copia a esta 
nazaee rotura' pues si ella sola R0 j doCumPnto. no tendrá fuer-a hasta el 
bastaba ¿a qué viene esa alianza ¿: momento en que ese de Ing'iterra y 
no es más que una redundancia o 
concomitancia? 
Olvidan los señores Senadores doa 
cosas, cuando hablan así: la primera 
es que el pueblo de los Estados Uni-
dos en masa quiere dar esa garantí 1 
del Tratado, ya porque estarían deci-
didos a pelear por la república her-
iii?na cubierta por la sombra de La-
fajette, ya también porque saben su^ 
estadistas que la existencia de ese 
Tratado impedirá de seguro cual 
quiera violación de las cláusulas mi-
litares del Tratado de Paz, que soa 
garantía de la tranquilidad de Fraa-
011. 
• Venmos ahora la letra de ese Tra-
tado de Alianza, si se quiere llamar 
así. romo dice Mr. Balfour o de 
"auxilio a Francia" entre ésta y los 
Est'idos Unidos. 
"Considerando que los Estados Uni-
dos de América y la República fran-
cesa están animados del mismo de-
seo de mantener la paz del mundo-
dichosamente restablecida por el 
Tratado firmado en Versalles el 2S 
de Timio que puso fin a la guerra, 
empezada por la agresión del Impe-
l ió alemán y terminó por la derrota 
de esa Nación. 
Ccnsiderando que los Estados Uni-
dos de Aménnr y el Gobierno de la 
Francia sea ratificado. 
Artículo 3o. E l prpesente Tratadc 
será sometido al Consejo do la Lig¿ 
de Naciones y deberá ser reconocldfl 
por ese Consejo de la Liga, por mavo-
ría, como un convenio de acuerdo con 
lo prescrito en la Liga; y tendrá fuer-
za hasta que pidiéndolo en paite deci-
da el Consejo de la Liga, si se susci-
ta la ocasión, por mayoría, que la Li-
ga de Naciones, por sí, ofrece protec-
ción ruficiente. 
Artículo 4o. E l presenta Tratado 
antes de ser ratificado será presenta-
do a la Cámara de Diputados, y al Se-
nado franceses para su aprobación y 
será sometido al Senado de 'os Esta-
dos Unidos de América juntamente con 
el Tratado de Versalles parn confor-
midad o ratificación. Las R:!Í:¡ficacio-
nes serán cambiadas en el momento 
de depositar on París las ratificacio-
nes del Tratado de Versallee o tan 
pronto como sea posible después." 
L a Prensa francesa ha reciuido con 
júbilo ambos Tratados con lor, (Esta-
dos Unidos e Inglaterra, aunque ha-
ciendo notar que mientras lor Estadoa 
Unidos por el artículo lo. "so obligan 
a acudir inmediatamente al a ixilio de 
Francia,' en el Tratad» angl- francés 
Inglaterra consiente en acudir.'' 
Nosotros creemos que no hay en el 
fondo diferencia alguna, sino que se 
trata de la viveza de expresión de los 
Norte Americanos, de un lado v la máa 
? ^ * ^ . ^ r ^ ? r r , t ^ : i * * * * * * <* i * * * * ^ •vencidos que la agresión no provo-
cada de Alemania cóntra Francia, 
no solamente violaba la letra y el 
(r?pfr:tu Idel' Tratado de Versalles 
en el f,ue son parte loa Estados Uni-
dos y Francia exponiendo a Francia 
a una nueva e intolerable carga de 
ana giíferra no provocada, sino que 
tal agresión por parte de Alemania 
constituiría un acto calificado por 
ol Tratado de Versalles como dirigi-
do contra toáo* los Poderes signata-
ilos de ese Tratado y cierto a tur-
tar la paz del mundo, envolviendo 
directa e inevitablemente a todos los 
Estados de Europa e indirectamenta 
a tortoa los del mundo, como la ei-
'eriencla ha demostrado amplia 7 
desgraciadamr-nte. 
Considerando que los Estados Uni-
f>os de América y el Gobierno de 1̂  
República francesa temen que las 
estipulaciones concernientes a la 
margan izquierda del Rin no asegu-
ran inmediatair.ente ni a Francia ni 
a los Estados Unidos como firmantes 
del Tratado do Versalles una seguri-
dad y protección apropiadas: 
Considerando que los Estados Uni 
dos de América y el Gobierno de la | 
Repúbiiea Fi-Aucesa han convenido i 
otro. 
De todas suerte.-: ésos documentos 
remachan la futura paz del mundo, 
asegurada por la Liga de las Nacio-
nes. 
L o s R e y e s M a g o s 
tienen el mejor surtido de automó-
viles. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
7 3 G a l i a n o 7 3 
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.en las manos de los alumnos los floretes juguetean, lanzan destellos luminosos las espadas 
y los sables chocan. 
VELLOS Y 
E X T I R P A C I O N C O M P U T A G A R A N T I Z U D A . 
DStltots lad io lóg lco Dr. euslayo de los Reyes. N k ^ ^ a J i a u * * ^ » 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1919. AÑO 
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r r España y 
su Prensa 
Agitase en España la idea de e r i ^ 
tn monumento a la memoria í.e ww 
marinos españoles que lucharon w 
Cavite y Santiago de Cuba Lanzó « 
idea un escritor notable, amante ae 
las glorias españolas, que jamas q ri-
so manchar su pluma con injusticia.^ 
v calumnias. Este escritor 4ue no 
¿tro que José Costa Figueiras. publi-
ca en " E l Fígaro", de Madrid, un be-
llo artículo. 
"Ya era hora.. .-dice.—Van a te-
ner por fin los gloriosos héroes oe 
Santiago y Cavite un monurrento per-
petuador de su memoria ejemplan*.-
ma Hay una oportunidad incueu..'.-
nable en el hecho de propender en los 
días de ahora a consolidar la inmor-
talidad de los valerosos marinos ca-
ballerescamente inmolados en ho o-
causto del honor de España A la par 
del desastre de las naciones de Euro-
pa empequeñécese la pérdida de los 
•dominios españoles de ultramar. Hu-
bo, empero, en las épicas jornadas «P» 
la guerra de Cuba rasgos de valor no 
emularlos por los actores de la gran 
guerra de ahora. Las más formula 
bles escuadras del mundo actuaron 
en la apocalíptica contienda Apenan 
no obstante, se registró una batalia 
naval franca, de buques frent? a 
frente, en mar abierto... Predomino 
la lucha de emboscadas, sin respeto 
ni aun para los trasatlánticos de li-
nea. Ha sido pródiga la ingente lid 
en diminutos episodios navales d<; 
destrucción al acecho. Las unidades 
destructoras "deslizábanse a manora 
de acuáticos reptiles por debajo de la 
superficie de las ondas, cautelosas, 
traicioneras, ávidas de matar sobro 
seguro, a sangre fría. Trafalgar no, 
tuvo "reprise". La sombra austera de 
tos i marinos españoles caldos en | 
aguas de Cuba yérguese ahora gallar-
damente en el sepulcro para reivin-
dicar una gloria que no acertaron a 
imitar hogaño los posesores de la he-
gemonía de los mares.. . ' ' • 
ino respeto al ideal de la patria. 
Habla a continuación de la rendí-1 
ción de la escuadra alemana y est f j Las hermosas palabras de Costa 
blece parangón entre ella y las au'i 1 Figueiras no necesitan comentarios, 
fm Snntiago y Cavite dieron prueba! Pide una obra de reparación y de ju-?-
de un heroísmo ejemnlar. prefiriendo ticia. Y en su demanda ha de ve-s" 
acompañado por cuantos aman a Es-
paña y admiran sus glorías que rjr-
man legión, lo mismo allá qie aquí. 
Q. 
E L D I R I G I B L E R - 3 4 . 
D e b e s u é x i t o a l a p e r f e c c i ó n d e s u s 
CINCO M O T O R E S SUNBEAM 
C o n s t r u i d o s p o r l a f a m o s a f á b r i c a i n g l e s a d e 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o S U N B E A M 
R e p r e s e n t a d o s e n e s t a r e p ú b l i c a p o r 
Edwin W. Miles. Prado y Genios 
S E R E C I B E N O R D E N E S . 
la muerte a una rendición sin IttChl 
Y dice por último; 
"Nunca como ahora fué tan defini-
da la obligación do España de rendir 
ptunplido homenaje a los manes do 
PUS heroicos glnrific'dores. Los va* 
lír-ntes marínm d» Cuba, al hundir, 
pn? barcos, refrendaron con la muer-1 
tr> N cM).|ilorp?ca intangibilidad da! 
• • h'Miov incólume. Húbolos a quic-j 
yr-r; ni pnemign liberó de perecer en j 
I-i?- ngi!;!«. cutre los restos de su bu-i 
One, E l propio enemigo negóse a 
preptar la espada de los liberados • corre,lo 
r*í Inclinóse respetuoso frente a los ¿ comerciales de esta pía 
níroes míe só o aveníanse a la entre- 0 , . . , . „„,. • . , _ ,„„ za, el movimiento de azucares en los ga do sus armas cuando, ya con las ' , .„ . . j . . . , , t • * „ ' distintos puertos de esta Isla duranta Vfnas '-ota? ante el ara del patnotis 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
1 
HOTDQENTO I>K i Z U C A B E S 
Según datos de los señores Joaquín 
mo. físicamente rendidos por larga» 
horn* de lucha, fundían su coraje en 
un bftso viril a la cruz de su espada, 
r fndlda r.in anuencia de la voluntnrt, 
pOr la fuerza... En más de un navfo 
yanqui las tripulaciones formáro ise 
en columna de honor para recibir a 
los vencidos. Por eso lucen luminosas 
rrlas honoríficas las páginas del epí-
logo del poderío colonial español. L JS 
marinos de Santiago de Cuba y Ca-
vite confirmaron Una vez más frenre 
?1 altar de la gloria la univer-al 
creencia de que habrán de recurrir a 
In Historia del país cuna del Quijjto 
cuantos quieran aprender lecciones 
fle hidalguía, de heroismo. de supn:-
la semana que terminó e1 día 7 d i 
Julio, fué el siguiente: 
Recibido Toneladas 
En los ae.'s puertos princi-
pales 
En otros puertos. . . . . 
T.tal 
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales. . • 680,813 
F n otros puertos. . . . . 454,41S 
Total 1,135,213 
Centrales moliendo: 25. 
Exportado: para Europa, 6,671 to-
neladas; para New Orleans 2,000 to-
neladas; jjara Galveston, . . . . . tont.-
ladas; para España, toneladas; 
para Canadá, toneladas; pa-a 
Savannah, 1,428 toneladas. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
LA F L A Z A 
FLtradn de ganado 
Cont>Í£iiaaor a Belarmino Alvares 
¡legaron h\er diez carros de ganad) 
procedentes de Sanctl Spírltus y en 
la mañana de hoy han llegado otros 
cinco carros de Camagüey para Do-
mingo Lonaz. 
No fe han registrado más entrada", 
ce ganado. 
06133 
L a M u e r t e d e l C o n d e 
d e l R í v e r o 




for los seis puertos prin-
cipales . 






El Cáncer y el 
Bicarbonato 
Mucho ha dado que hablar esta 
cuestión f nosotros vamos a aclarar 
Ip que a ello respecta. 
Opiniones muy recientes de gran 
valor por tratarse de eminencias 
científicas, afirman que la Sal de 
• llamada corrientemente bicar-
> os sumamente perjudicial 
aquellos que padecen del estó-
n.ago. Aseguran autores francepcs 
0 las medicinas excesivamente av 
Calinas y entre ellas, el temible bi-
cai benato da resultados dt-sastroaos 
no solamente para el intestino, favo-
reciendo el terreno para que padezca 
de henulrroides o almorranas. 
E l doctor Dubard de Dijon. comu-
nicó a la Academia de Medicina q i 
se ha hablado extensamente en ar-
tículos anteriores. Sin embargo, he-
mos de hacer hincapié para aclarar 
que los endrinos del estómago, ar-
tríticos, etc., no deben tomar produc-
tos elaborados a base de la referi-
da sal de Vichy, pues es tanto o 
más perjudicial que tomarla soia. 
Esto no quiere decir que si usted al-
guna vez que otra necesita el bicir* 
bonato lo tome sólo, en un poquito 
de agua; muy pocas veces en el año. 
Actualmente y con motivo prec'.sv 
mente, de la Interesantísima comuni-
cación del doctor Dubard se ha Bella* 
lado insistentemente a "Bimagoc-
í lx" para que se use en el lugar de 
aquellos que lleven el producto d 
"el cáncer refna, donde crece el boj 1 referencia, pues es la única prepar-
es decir en el terreno calcáreo puro 
(tal como el bicarbonato de sosa o 
sal de Vlchy). Afirman que hay anta-
gonismo entre el cáncer y el terreno 
donde abunda la magnesia." 
Creemos innecesario dar más deta-
lles sobre este particular, pues ya 
clón que hasta nuestros días reun» 
las condiciones que señaló el célebr2 
médico doctor Dubard. Reúne las 
ventajas siguientes: es un podero'í 
simo digestivo al par que es un rápi-
do disolvente del terrible ácido úri-
co. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Alyarez del Río j Ca., S. en C , 
Ante el notarlo Dr. Esteban Fran-
cisco BecI, con fecha 26 de Junio 
próximo pasado se constituyó una so-
ciedad mercantil para dedicarse al 
giro de víveres, vinos y licores de to-
das clases, así como a cualesquiera 
otro negocio de lícito comercio, con 
exclusión del cultivo y explotación de 
caña, azúcar y tabaco, cuya sociedad j RIO D E L A MARINA-
girará en esta plaza bajo la razón de! 
Alvarez. del Río y Ca., S. en C , y ten- ¡ Distinguido seño 
drá su domicilio en la casa calle de j E n seslón recientemente celebrada 
Benjumeda esquina a la de Marqué ror el consejo directivo de la "Aso-
González. . | <lación Vlllalegrina. se acordó, en me 
Constituyen dicha sociedad los 3e-¡(JJo de ]a mavor solemnidad testímo-
ñores Wenceslao Alvarez y González, níar,e Ia proíunda ^ n a experlm-nta-
hermanos que tengan esta p-̂ r suya. 
Mando como guste a su affmo.'y s 
s. y amigo. 
Antonio Oraá, S J . 
DE LA ASOriACIOX V I L I - A L F 
m u s A 
Habana, Julio 3 de 1919. 
Sr. José I . Rivero, Director del DIA 
Ciudad. 
b'a prestado en América el señor Ri -
vero, 
Forzado a emigrar do España ha-
ce muchos auos, a causa de sus lu 
chas en detenía de la religión, qus 
defendió con las armas en la mano. NACIONAL 
don Nicolás Rivero se. abrió camino I EstQ noche se efectuará en el gran 
en la Habana a , fuerza de mérito, coliseo la anunciada función ex-! 6 z ! 
ESPECTACULOS 
Darío del Río y Torre y Rufino Alva-
rez y Cueto, con el carácter de ger ír -
res y el uso de la firma social, y el se-
ñor Manuel González y Fernández 
con el carácter de comanditario. 
Martínez, Gnerra j Ca. 
En esta plaza con fecha 19 de Ju-
nio próximo pasado se ha constituido 
da al conocer la muerte de su buen 
padre Excmo. señor Conde del Rivero. 
Q. E . P. D. tan merecidamente es-
timado por todos. 
Lo que le co?nunico de orden del se-
ñor Presidente, quien le manifiesta el 
gran pesar de que está poseído por 
esta sentida pérdida. 
AI recibir esta prueba de participa-
una sociedad mercantil bajo la deno- f J6n en gu dolor gírvage aceptar Ia do 
ralnaclón de Martínez, Guerra y Ca 
para dedicarse a la compra-venta de 
•víveres y frutos del país y del extran-
jero, en el almacén situado en la ca-
lle de Picota número 50, en esta ciu-
dad, siendo socios de ella los seño-
res don Jaime Martínez Díaz, don Ra-
món Guerra Pons, don Ramón Mar-
tínez Díaz y don José Martínez Dfa/. 
con el carácter de gerentes y uso ds 
la firma social, encargándose dicha 
sociedad de la liquidación de los c r í -
a n o s activos y pasivos de los señor ÍS 
Martínez y Hnos. 
Los señores Montané y Ca., impor-
tadores de peletería y talabartería, 
establecidos en Santiago de Cuba, 
nos participan que por mutuo acuer-
do se ha desligado y separado de esa 
s. s. s. 
Tícente Pérez. Secretarlo. 
Di: LA CONFERENCIA T)K SAN Y I -
CENTE DK PAUL 
Camagüey, Julio 2 de 1919. 
Sr Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana 
Los Caballeros de San Vicente de 
Paúl, en su última sesión del mes de 
junio próximo pasado acordamos. 
Ante el sentimiento general que oi'a 
jlonó la irreparable pérdida del digní-
simo caballero y notable escritor y pe 
rlodlsta, el Excmo. señor Don Nicolás 
Rívero y Muñiz, Conde de Rívero, Ca-
ballero de la Gran Cruz de Alfonso 
X I I y Comendador de Sau Gregorio éí 
pociodad el socio gerente don José íía^nT0' Director del V l A R í O DE LA 
MARINA, ponernos de pie cinco mi-
nutos y elevar ol pensamiento en ora-
ción ferviente, rezando después un 
Escapa y Soler. 
M E R C A D O P E C ü A R i ü 
T H E C U B A C A Ñ E S U O A K 
a Y o r k , Ju l io , 8. 
r oon una 
en venta 
Dieciocho mil accionep de T h e C n h* C a n * Sttg&r, se vendieron nve 
r . i j a de ^ -lo punto en cada una . L a s 1 referidas perdieron 14 punto 
de cuatro mi l quinientas. 
Nueva Y o r k , Ju l io , S. 
L A B ( i L S A 
Dice sumario de T h e W a U Street J o u r n a l : 
" L a s transacciones estuvieron a y e r nutr idas . E x c e d i e r o n de dos millones 
ia» acciones negociadas. L a s dfe ferrocu 11 lies , f inalmente fueron dominadas. L a s 
o* la i n l t e d States Steel tuvieron la m a y o r Subida del a ñ o . llegando a 20. L a s 
ar americano continuaron ocerand o bien. O r a n movimiento en las de 
L a s de S tutz Motor m o v i é r o n so cn grande escala." I<arrett. 
I:OS BONOS D E Ii.l tlBEIcTAD 
Kneva York , J u l i o , 8. C o t i z a c i ó n do ayer. 
A l z a 
D e ia L i b e r t a d , del 
P r i m e r o s de l . . . 
Segundos del . . , 
P r i m e r o s del . . . , 
¡Seguí .do» de l . . . 
Terceros del. . . 
Cuartos del . 
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Reses sacrificadas hoy: 
Ganado t*, -uno 207 
Tdem de enda 108 
Idem lanar 53 
369 
Se detalló la carne a los slguleuteb 
I recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, » 
4S. 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
janar. de 70 a 7? centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
(ianado v u i nc 46 
Idem, de cot'a 87 
Idem lanar 00 
Se detalló la carne a los slguientati 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron lag jarnes ben<,"*",,« 
LA VENTA EN P I E 
Los precios q-. e rigieron hoy en los 
corrales son \->& Eigulentes: 
Ganado vacuno, de 13.1|2 a 13.3|4 
centavos. 
Cerda, de 13 a 21 centavos. 
Lanar, de 15 a 16 centavos. 
CanfUas de Res. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
t o n e l a d a . 
PeroAas. 
Huesos corrientes t>e paga por ia 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 pesos e! 
q u i n t a l . 
Astas de res 
E l precio do ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Sebo refino 
Fluctüa entre 12 y 14 pesos. 
de talento y de perseverancia. S-i 
I-luma brillante y cáustica le gran-
jeó, como so merecía; una reputación 
de prmer ord.n y al poco tiempo 
llego a ser Director del DIARIO DT¡ 
TJA MARINA, el gran diario españo 
lista de la Hatana, que es uno de 
ios mejores periódicos de América 
Allí ca hecho molvldables campañas 
en favor de la religión y de la pa-
tria, enalteciendo el nombre de E s -
paña. 
Don Nicolás Rivero era un ancia-
no bondadoso y de nobles sentimien-
tos, por quien los españoles resi-
dentes en C ^ j a sentían verdadero 
amor y a qulea sus propios adversa-
rios respetaban. 
Reciba la familia del ilustre perio-
dista, especialuunte su hijo, el cul-
tísimo Dr. don José t . Rivero, sub-
director del DIARIO D E L A MARI-
NA, la expresi'n de nuestro profun-
do s'-ntimlentc por pérdida tan dolo-
vosa, y hagan nuestros lectores la 
caridad de encomendar a Dios el al-
ma arl finado. 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E L A 
H A B A N A 
Padre Nuestro en voz alta por el et. 
no descanso del finado on manifesta-
ción do duelo, y profundo respeto; 
haciendo en nombre de todos, nuestra 
condolencia extensiva por este medio 
a su muy dignísima esposa e hijos, y 
al cuerpo de Redeicción del DIARIO 
que tan dignamente dirigió por espa-
cio de tantos años. 
De usted muy atentamente, 
José J . Pérez Ralniaseda. Secreta-
rlo P. S. 
D E L A PRENSA ESPAñOLA 
De " E l Fígaro", de Madrid: 
Escritor fallecido 
F L CONDE M I B I Y E B 0 
Un cablegrama de la Habana co-
munca la trlst-í nueva 'de la muerto 
l e í director de1 DIARIO D E LA MA-
RINA, don Nicolás Rivero Muñlz, a 
quien recientemente concedió el Rey 
títvlo de Conde del Rivero. 
Muv sinceramente lamentamos el 
fallec'miento del ilustre periodista 
que cen tanto entusiasmo laboró por 
o s t r c l a r los lazos hispanoamerica-
nos, y envíanos a su familia la ex 
presión sincera de nuestro pesar. 
De¡ "Diarlo Montañés": 
DOy NICOLAS R I T E R 0 
Un cablegrama de la Habana reci-
bido en Madrid ha transmitido 'a 
triste noticia oel süLlto fallecimiento 
cel F.xcmo. Sr. D. Nicolás Rivero, 
Rlrvttir del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Hace muy po'-os días dimos a nues-
t'-os lectores la noticia de haberla 
t'do «-oncedido al veterano periodis-
ta católico el título de Conde del R i -
vero. con que el Estado español ve-
nía a premia'* los relevantes servi- I 
cios que a la causa de la patria ha j c 0)19 
traordinaria de beneficio y despedida 
ae la gentil artista cubana Amparito 
Cruz. 
E l programa ê  muy interesante. 
Pilar BormúJea cantará escogidos 
couplets; los aplaudidos duetlstas 
Los CnolIiTor, ejecutarán selectos 
números, así como la coup^etlsta 
Adrla; canciones por el bajo señor 
Roldán; acto de variedades por eT 
señor Ricardini; los Hermanos Fran 
co, dvetistaa oubanes; el Trío Sal 
vador. Moya. Ródenas; Emilio Este ' 
cn imitaciones de artistas; la obra 
'El nv.evo servidor", por las señoras 
Esp'ujras y. Moya y los señores So-
riano, Martín y Urrutia; "La Pitan-
2a" per el señor Enrique Lacasa, se-
ñora Aurora Cortadella y señor Ló-
l ez. 
Amparito Crur: cantará bonitos 
rcup'cts, entre ellos "La Cachimba' 
y " E l Guarapo." 
• • * 
P A T R E T 
Para esta noche se anuncian dos 
evtreixs: la comedia en dos actos-
le Gregio Martínez Sierra, "La Pa-
sión", y el saínete de Antonio Caser."» 
i y Alejandro Larrublera, "Música Po-
tular.'* 
En las dos obras toma parte, ade-
nr.ás te Julia i)^lgado Caro y Alejan 
drlna Caro, el aplaudido primer ac-
'or Ignacio M^&eguer. 
Bl miércoles, día de moda, ''Mal-
Talocn". comedia de los hermanos 
Quinttio. • • * 
CAMPO AMOR 
Para hoy. 'ür.rtes, se anuncia, en 
las tandas de las cinco y cuarto y 
ü b 1?» nueve y media, el estreno dil 
interesante drama cinematográfico ti-
convocatorla, la Junta se celebrará, j tula^0 ••Avaricia" interpretado por 
cualquiera que sea el número de con- ^ eminente yar lz Francesca Berti-
currentes. n| 
Habana. 6 de Julio de 1919- , E c !as tandas de la una y media / 
\ ¡rIato GiiMorrez. I ue ^ siete y ;nedia figura la magn;-
Secretarlo-Contador, p. s. r. | fipa f ¡nta . . ^ teiltac¡6n del luj0"f in 
terpretada por Ruth Clifford. 
E n las demá-i tandas figuran: 
Estreno del episodio 13 de la cinta 
"Los lobos de la Kultura", titulado 
"La n i quina infernal." 
La.» comedias " E l cochinito ciego'' 
y "Cknto por d e n t ó . " 
E l c'rama "Peligro a la vista" y por 
Ultime "Asuntos mundiales número 
54." • * • 
WARTI 
Para hoy, se anuncian: en la pri-
mera tanda, sencilla, la comedia ií-
iica "Alma de Dios." 
De orden del señor Decano Interi-
no, cito a los señores Colegiados p?.-
la Junta general ordinaria qu.'. 
confoime a los artículos 9 y 11 de lo'. 
Estatutos, debe celebrar esta Corpo-
ración el domingo 13 del mes actual, 
a las nueve d.̂  la mañana, en el lo-
cal de' Colegio. Cuba número 40, ba-
jos para tratar de los diferentes 
asuntos a que se contrae el artículo 
15 de dichos Estatutos; haciendo 
constar que, por tratarse de segunda 
N o m b r a m i e n t o 
l i a sido nombrado ingeniero de 3a, 
clase temporero, Inspector ñe las 
Obras de Pavimentación de 1?. ciudad 
de Cárdenas, el señor Mi^ue: G. Gu-
tiérrez. 
N u e v a N o t a r í a 
Ha sido creada una Notaría en Man-
guito, Matanzas, y se ha nombvndo pa-
ra desempeñarla al doctor Felipe Ro-
berto Díaz y Díaz. 
" E l P a l a c i o d e C r í s t a r 
Locería y Cristalería. 
E n segunda, doble. "Los chicos Ji 
la escuela" y -¡Qué descansada n. 
con la pantomima -Una nocif 
en Maxim." 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche se representará ua 
graciosa obra en tres actos. 
x A tv 
ALHAMBRA 
En primera tanda. "La perdicií 
do los aombres." 
Eu Fecunda "La Guabinlta." 
Y en íercera, "Carne fresca." 
ir i c i t 
ESTEEPÍO D E «LA ATARICLV. I 
CAMP0AM0E 
E l estreno du ''La avaricia", int; 
regante producción cinematogrifiM 
que Interpretan Francesca Bertinl 1 
Gustavo Serena, se efectuará hoy, t 
Camprf.U'or. 
Se exhibirá en las tandas de la 
cinco y cuarto y de las nueve y mt 
"La avaricia" es una de las crea 
ciones de la ¿enial Francesca Be' 
lini. 
EStr cinta pertenece a la M''1 
de seis grandes estrenos que SanW 
v Artigas presentarán en el teitn 
Oamnoamor. 
• * • 
B I A I T O 
Día de nvida. 
E u las tan 'AS OG las once- de W 
dos 7 tros d-u^tos y de las seis ' 
media »«: pioyectarán películas cóai 
cas. 
En :as irn- as d las doce y cuartc 
do las cual c y d' las ocho y me» 
ia interesr.;.tí ríut,. de la mará Fi-
jare Azul, "Kl último lance." 
Y on las la- das de la una y 0 ^ 
de las cinco y cuarto, de las siete J 
media y de las nueve y tres cusrKj 
''La esposa hipotecada", por Dorotn. 
Phlllire. 
• • * 
MIR^MAR , 
Esta noche hay dos estrenos 
Miramar. , ,) 
En la primera tanda, "El cf" 
tiene ley" y varias películas c^j 
En segunda. " E l hijo de su 
se"£ actos, por Douglas Fai 
• * • 
R O T A L 
En la rrime'-a tanda se e* 
man;» 
tío',f 
las cintas cómicas "BU bueD 
'•UnP. casa y ta corazón." , 
En segunda, estreno del cua ̂  ^ 
bels actos titulado "El ga^n 
sobretodo." . , y * cintas cómica» En tercera. •o'-
L a ú n i c a c a s a q u e o f r e c e a v d . u n 
v a r i a d o s u r t i d o e n 
F I L T R O S 
d e t o d o s t a m a ñ o s y t a m b i é n t e n e -
m o s c á m a r a s p a r a h i e l o 
El Palacio de Cristal 
e s i a c a s a d e i o s 
F I L T R O S 
a p r u e b a d e g é r m e n e s . 
G . P B R O A R I A S Y C o . 
TENIENTE R E Y Y CUBA 
quinto episodio de la nmgn fi 
•Houi<-ne" o diablo f 
titulado " E l laboratorio deM v 
En la tanda final, e f * * 0 ^ * 
cinta en diez actos titulada 
iiF.sta de la virtud." 
* * * 
1 halla v ciegan16 Roxana, la bella ? ti 
ycnet'sta, triuaí.-, en ^ ^s . 
Hoy cantará nuevos COUP ^ 
Se exhibirán, ademas, mt 
cintas. 
LARA, 
* * * 
rnier», 
En 'a matim-e y en la P ^ 
la función nocturna 
It Mata Adver t i s lng Agency.—1-2886. 
tarán cintas cómicas- s dos E r segunda v cuarta, 
t l i l l o s e n seis actos, P 
RTREN- . . A I fin de ]a ^ 
Y en tercera, A I ' «'jiiiai» 
da", en seis actos, por 
num. ^ ^ 
fcORNOS ((Fr0tt 
Hoy so v r o y e c t f * de ^ 
por la Bertinl-, La ^ ep¡sodi0> 
por Cusana Armeller; f? l8 
i» serle "Manos arriba 
•Toriblo y las ootas. 
S u e n a n l o s 
• Son muy numero»^. ^ 
ni a g ü c h x v s e o l e v a " ^ gufren 
nos, son ¿ ^ Z r n i ü c * * t J S i 
a r t r í t i c a s o «oman^ á reu» 
dos a cuidarse. l ^ t ^ l „ 
do abandonarse, s i" 1 .r 
, a r el reuma, " t(,r 
t i m u m á t l C O del « ' o f e n d e 1 
IMladelfla, aue «e 
boticas. 
srll 
^ g i t LXXXVü D i A R i O D E L A r i A U i N A JUIÍQ ó de 10113. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
¿o» 
v nE I O S H C T / V O S PIE P A S -
las versiones quo se han 
Varia^Srostumbre de regalar el día 
h ¿ 0 a V d e Resurrección los frmio-
U ? i S S o s que llevan su non.bre; p -̂
i«e es la siguiente: 
l^ff'nrimeros tiempos de la Tglo-
61 ? ha terminantemente prohibí-
fieles comer huevos durante 
^rn-iresma. E l tOrratno de este 
:oda rt-vuno que cesaba -1 domin 
^ R ^ u r r e c d ó n , se oelebr-ba acu-
l*0 A pl Viernes Santo al templo 
un sacerdote bendecíu los ca-
^ 1 llenos de huevos que los fio-
111511 presentaban para servirlos dos 
!t5 ¿ m i é s en us comidas y re-
il**. , mego entre sus familias y 
^ ' I * con entera veneración. 
^r'L también costumbre en los pri-
tiempos del Cristianismo, que 
"Judiantes de aquella '̂poca S.Í 
:o5 Tesen en la plaza pública el día 
Pascua llevando numerosos tam 
« estandartes, lanzas y trompe-
^Esta animada comitiva, una vez 
í^zada. se ponía en marcha, y 
f^ués de ir al templo, recoma la 
íSid implorando que se os diera 
IDOS huevos benditos, 
rn \rtois existía antes l a costura-
de Que los monaguillos de la Ca-
Üral saliesen algunos días entes de 
s«cua recorriendo la ciudad a fin de 
E J la muchacha más bonica. A os-
*'¡e ¡a adornaba con flores artifleda-
I , y cintas ,y la comitiva so dirigí * 
"/¡as principales calles y plazas, pi-
Ldo de puerta en puerta una limos-
„ entonando estrofas, en las quo se 
ieda 86 imploraban "para socu-
-r a su hermosa reina." Se adoptó 
¿acostumbre en la ópoca de Follp? i 
pro? 
I , rey de Francia, el cual repudió a , sencillo presente, el dM de la Resn-
su esposa, la desdichada rel.ia Berta, rrección del Señor, 
(cuyo nombre han Inmortalizado tan-
tas poéticas leyendas,) a fin de con-
traer nuevas nupcias con Bertraca 
esposa del duque de Anjou, y como 
la Reina Berta fuft encerrada en 1̂ 
castillo do Montreuil-sur-Mer, y pade^ 
ció en él hasta hambre, los aldeanos 
de la comarca, organizaron dicha» 
fiestas para socorrerla; fies.as, que 
mientras duro la monarquía en Fran-
cia, siguieron practicando lo s habitan-
tes de Artois. 
Hoy los huevos de Pascua son un 
pretexto en muchos países para que 
el arte y el lujo muestren sus primo-
res. 
Los huevos verdaderos se cubren de 
delicadas pinturas, y los d? oro, d»» 
esmalte y pedrería., encerrándose en 
ellos, una alhaja, si se dedican a un.? 
senora casada, y un dedah o una me-
dalla, si son para una señorUa. 
E l emperador de Rusia le regalaba 
todos los años a su esposa, y a la em-
peratriz viuda, huevos de Pascua, quo 
eran verdaderas joyas artísticas! 
En Francia, está muy arraigada la 
costumbre de cfrecer huevos de Pas-
cua llenos de bombones y de toda cla-
se de golosinas, que saborean las da-
mas, mientras contemplan las pintu-
ras sobre raso que dichos hi!c< os Hue-
len ostentar. 
Pero, do seguro, uno do los más va-
liosos obsequios en este genero, fué ei 
quo ideó el rey Luis X V I I I , B !Í;; rl" 
pagar algunas deudas de su amiga 
madame de Cayln, a la que temía ofen-
der ofreciéndole dinero. 
E l monarca mandó construir una 
caja en forma tío huevo, de raso pin-
tado, y la llenó de dulces, cada uno 
de los cuales iba euvueltri c:i un bi-
llete da mil francos, enviir.dola, como 
AMOR Y F E 
No quiera Dios que lamí 
vacía tu vida esté; 
cuando te falte la fe, 
ten amor y la hallarás, 
¿«a fe fs ura flor bendira 
que solo con amor crece; 
sí marchita, reverdece 
y si muerta, resucita. 
Cuando el amor une a dos, 
el alma aprende a creer, 
porque el ser que ama a otro ser. 
cree en él, cual cree en Dios. 
Entonces se ve sembrada 
toda una vida de aroma, 
y un ángel bueno, que toma 
la forma de^nuestra amada; 
ángel quo viene a bordar 
de floreo el porvenir; 
postrera Idea al dormir 
y primera al despertar; 
y así que pisa el dintel 
y a nosotros se avecina, 
el instinto lo adivina 
y le dice al alma: "Es él." 
Y es él; y del corazón 
todas las fibras se inflaman... 
¡Pobre? de aquellos que no aman, 





P e r f u m e r í a 
POLVOS A L D Y L I S 
EXQUISITOS' F L O R E S D E L T R I A N O N . 
* \ C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E s muy difícil ofrecer polvos md* 
adherentes ni de más fina calidad. 
Droguería Sarra 
PREPARADA u a » 
¡UMim mu i i — « M — i 
con las ESENCIAS 
más finas n n t 
HWSITA PARA R BAtO Y EL PAlflFlfl. 
¿ ^ i l f l l O E M A tófiUSBS. S f ó p f » 30, esquina l IfOtar. 
U S O M B R I L L A 
T,a mujer moderna es mueno me-
nos amante do la sombrilla que la de 
| otras épocas, bien porque no se acos-
| tumbre a llevar nada quo la ¿ntorpez* 
I ca: bien porque en el terreno de las 
| supresiones, si ha llegado a hacer la 
] de los trajes largos, con mucha más 
i razón se permite la de las sombrillas. 
I E n París se ven ya muy pocas, y lo 
i que se utiliza siempre que el mal tiem-
po lo exige, es el en-tout-cas de seda 
obscura, el que difiere bien r'oco del 
I paraguas, puesto que estos ú.timos se 
i vienen usando lo mismo neéros quo 
| de color. 
I/en tont cns se lleva siempre de un 
tono quo haga juego con el traje, bol-
sa, sombrero y calzado Los más lujo-
sos son los que tienen el mango de 
carey, y un anillo ancho y comodísi-
mo, que so pasa por el brazo. 
Sin embargo, las modistas han te. 
nido a bien este año completar los 
más elegantes y costosos equipo? de 
campo y playas, con sombriKas quo 
armonicen con los trajes, guarnecién-
dolas con bordados, franjas de seda, 
plumas, flores, cintas, encajes y cuan-
to permito la fantasía, a fin de darles 
variedad y riqueza. 
Este afán de adornarlas, e Imponer-
las, me permito asegurar que la som-
brilla vuelve; que no queda relegada, 
y que, al menos p o r ahora., no hay que 





m m te quiero mucho! 
Î oda la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
I ^ 1 F í ^ l - I F I ? es alimento precioso para los niños, 
J L ^ ^ w i M ^ ° r,"írV-tB B r i l \ r ' ^ j) el más adecuado para los ancianos. 
AS DEL Mesa, Eliseo Figueroa. Manuel Fernández. Josf Norvez, E n el "Miami" embarcaron los Stí- ñores Eduardo H. Gato y fanrlia, Char les P. Hillams y familia, Migjel Her-nández, Leonor y Berta Meller, Sal-vador Martínez, Zenón Carbó, M. Wi 
E L « O I I A W L L E C O Y S A L I O . — G A -
NADO V A C I J N O r — C A R B O L M I > ' E R A L 
E L **BAKCELOlV'A. , ,—POR P O R T A R : 
A I H I A S . ¡ 
E L MIAMI 
Procedente de Tampa y Kcy West I 
ha llegado el vapor americano Miami! 
que trajo carga general y 103 pasa-1 
jeros entre ellos los señores Miguel M. I 
Andrés. A. Sstefon, J . Aifec y familia, I 
J . E . Cortada, Joa6 Gonzálc-i:. fí. D. 
M Dr. JOONSON 
L L E V E S I E M P R E 
e n e l bo l s i l l o u n p a q u e t í c o 
y e s t a r á o loroso , s a b r o s o , y 
s e g u r o e n bailes, c o m i d a s , 
y en.. . . t o d a c lase de fiestas 
d o n d e h a y a m u j e r e s . 
Buenas por su sabor y y ^ t é 
Buenas por su olor 
Buenas por su seguridad 
D E V E N T A 
TIENDAS DE' VIVERES. VIDRIERAS. BOTICAS. ETC 
O B R A R I A 7 4 TELEFONO A-49tg APARTADO 338 
— AGEiN" ' 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é ! 
V*c»*2 
fregarán las Madres 
qué los niños se purgan solos? 
D é n l e í 
BOMBON PURGANTE 
DEL DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depós i to : E L C R I S O L . 
Neptuno y Manrique. 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
llinm H. Smlth, Hortensia llamare, 
Ignacio Cabarrocas y los que ya pu-
blicamos. 
También van en este vapor los ofi« 
cíales y tripulantes del remolcadoi 
"Artic" quo perteneci6 al Gobierno dfl 
los Estarlos Unidos y que ahora es di 
la Compañía dol Dragado a cuyo ser-
vicio quedará en la Habana e! "A.r-
tic." 
E L H E N R Y M. F L A G L B R 
De Key West ha llegado el ferry 
Honry M. Flagler que trajo ?6 wago-
nes con carga general. 
GANADO VACUNO 
De Punta Brava y Key West ha lie* 
gado el vapor americano City of Fila-
delfla que trajo 260 cabezas vle guna-
do vacuno para la matanza. 
CARBON MINERAL 
Procedente de Norfolk ha llegado e? 
vapor americano "Bengantbn'' quí 
trajo carbón mineral. 
E L BARCELONA 
Segíln telegrama recibido por la Je* 
fatura de Cuarentenas se sal e que "1 
Vapor español Barc«lona salid ayer 
tarde de Santiago d© Cuba para este 
puerto con carga general y pasajeros. 
E l mencionado vapor dejó en San-
tiago de Cuba un enfermo de tifoidetu 
DECOMISO D E UN BAUL QUE VA-
L E fl.OOO 
Por estar comprendido en 'a Circu-
lar nñmero uno de la Secretaría de 
Hacienda le fué aplicado por la Caai-
11a de pasajeros de la Aduana el de-
comiso a un baúl que trajo el pasa-
jero Venancio Melquinas, y cvvo baúl 
contiene tejidos por valor de $1,000. 
Y A PRECIOS BARAT05 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
* T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de | 
Bolsillo, Joyas finas. 
E y Ca, 
le I 
- p Q u § m i _ _ 2 4 
• '955EJSAACS 
^ V E U AMERICANA 
I ». % 11 l'N pROLOGO DB 
^ E R G A R A Y V E R G A R A 
X JUICIOS D E 
' ^ H ^ Í . Í ^ A L T A M I R A N O • ^ UÜ2_Y J « T O S I E E U A 
t ^ u , (Contln<5a) 
' ^ V ^ 1 ^ Tlda. cuand0 
QUlenat1 .̂ Lhnínl,,l feP080 tan 
»»orq ê no U idP t? a tal valor en 
^ A Í ^ Z % r \ U " * nne 8anr 
^ c , ! 1 .̂ anto deln ! ".1',p la noche. 
la \de los hn0 tlril)í y l<>s do las 
****** de su sueño. 
I 
A la primera luz del día empezaron a i 
revolotear en los plátanos y sotos aso- I 
mas y azulejas; parejas de palomas em-
prendían viaje a los campos vecino»; la 
greguería de las bandadas de Toros re-1 
ir.edaba el ruido de una quebrada bulli-
ciosa; y de las copas florecientes de los 
pisamos del cacaotal, se levantaban las I 
garzas con leve y l'ento vuelo. 
Ya no volveré a admirar aquellos can-
tos, a respirar aquellos aromas, a contem-
plar aquellos paisajes U'enos de luz, co-
moi en los días alegres de mi infancia y 
en los hermosos de mi adolescencia: ¡ex-
traíaos habitan hoy la casa de mis pa-
dres! 
Apagábase la tarde al día siguiente, 
cuando mi padr y yo subíamos la verde 
v tendida falda para negar a la casa de 
la sierra. Las yeguadas que pastaban en 
IR. vereda y BUS orillas, nos daban paso re-
soplando asustadas, y los pellares se le-
vantaban de las márgenes de los torren-
tes para amenazarnos con su canto y 
revuelos. 
Divisábamos ya de cerca el corredor oc-
cidental, donde estaba la familia espe-
rándonos; y allí volvía mi padre a en-
cargarme ocultara la causa de nuestra 
demora y procurarse aparecer sereno. 
CAPITULO XXXIV 
'No todas las personas que nos aguar-
uaban estaban en el corredor: no des-
cubrí entre ellas María. Algunas cuadras 
antes de llegar a la puerta del patio, a 
nuestra izauierda y sobre una de las 
Krandes predras desdo donde se domina 
mejor el valle, estaba en pie Marín, y 
i-.mma la animaba para que bajase. Nos 
les acercamos. L a cabellera de María, 
suelta en larfos y lucientes rizos, negrea-
ba sobre a muselina de su tr¿je color 
vTJn.e;Trtin!:: sent68e Para evitar que el 
viento le agitase la folda, diciendo a mi 
hermana, que se reía de su afán • 
—¿No ves que no puedo? 
—NiBa, le dijo mi padre entre sorpren-
dido y risueño.- ¿cómo has logrado subir-
te ahí? 
El la , avergonzada de la travesura, aca-
baba de corresponder a nuestro saludo, y 
contesto: 
—Como estábamos solas... 
— E s decir, le interrumpió mi padre, que 
debemos irnos para que puedas bajar. 
¿Y cómo bajó EmmaV 
—Qué gracia, si yo le ayudé. 
— E r a que yo no tenía susto. 
—Vámonos, pues, concluyó mi padre di-
rigiéndose a mi; pero cuidado... 
Bien sabia él que yo me quedarla. Ma-
ría acababa de decirme con los ojos: "no 
te vayas." Mi padre volvió a montar y 
se dirigió a la casa: mi caballo siguió 
poco a poed el mismo camino. 
—Por aquí fué por donde subimes, me 
dijo María mostrándome ciertas grietas y 
hovnelos en la roca. 
Al" acabar yo mi maniobra de ascenso, 
me extendió la mano, demasiado trémula 
para ayudarme, pero muy deseada para 
que no me apresurase a estrecharla entre 
Isa mías. Sentéme a sus pies y ella me 
dijo: 
— No ves qué trabajo- ¿Qué habrá 
dicho papá? Creerá quo estamos locas. 
Yo le miraba sin contestarle: la luí 
de sus ojos cobardes ante los míos y la 
suave palidez de sus mejillas, me decían 
como en otros momentos, que en aquel era 
ella tan feliz como yo. 
—.Me voy sola, repitió Emma, a quien 
habíamos oído mal su primera amenaza; 
y se alejó algunos pasos para hacernos 
creer que iba a cumplirla. 
—Nts no: espéranos un instante no 
.nás le suplicó María poniéndose en pie. 
Viendo que yo no me movía, me dijo: 
—¿Qué es? 
—Es míe aquí estamos bien. 
—.Sí; pero Emula quiere irse y ma-
má estará eaperándote: ayúdame a bajar, 
que ahora no tengo miedo. A ver tu pa-
ralelo. 
—Lo retorció agregando! 
<—Lo tienes de esta punta, y cuando ya 
no me alcances a dar la mano, me cojo 
yo de él. 
Persuadida de que podía arriesgarse a 
bajar sin ser vista, lo hizo como lo ha-
bía proyectado, diciéndome ya al pie del 
peñasco: y 
—¿Y tú ahora? 
Buscando la parte menos alta de la pie-
dra salté al gramal, y le ofrecí el brazo 
para que nos dirigiésemos a l'acasa. 
—Si no hubiera llegado, /.qué habrías 
hecho para bajar? loquita. 
—Pues habría bajadp sola: Iba a ba-
jar cuando llegaste; pero temí caerme 
porque hacía mucho viento. Ayer también 
subimos ahí, y yo bajé bien. ¿Por qué 
se han demorado tanto? 
—Por dejar concluidos algunos nego-
cios que no podían arreglarse desde aquí. 
¿ Qué has hecho en estos días ? 
—Desear q̂ ue pasaran. 
¿—.¿Nada mas? 
—Coser y pensar mucho. 
—¿En qué? 
— E n muchas cosas que se piensan y 
no se dicen. 
—¿Ni a mi? 
—A ti menos. 
—Está bien. 
—Porque tú las sabes. 
—r¿ No has leído ? 
—No, porque me da tristeza leer so-
la, y ya no me gustan los cuentos de las 
Veladas de la Quinta, ni las Tardes de 
la Granja. Iba a volver a leer a Atala, 
pero como has dicho que tiene un pasaje 
no sé c ó m o . . . 
Y dirigiéndose a mi hermana que nos 
precedía algunos pasos: 
—Oye E m m a . . . ¿Qué afán de ir tan 
aprisa ? 
Emma so detuvo, sonrió y siguió an-
dando. 
—¿Qué estabas haciendo anteanoche a 
las diez? i 
—¿Anteanoche? ¡Ah! repuso deteniéndo-
se; ¿.por qué me preguntas eso? 
—A esa hora estaba yo muy triste pen-
sando en esas cosas que se piensan y no 
se dicen. 
—No t, no, tú sí. 
—¿Sí qué 
—SI puedes decirlas. 
—Cuéntame lo que tú haces, y te las di-
ré. 
—Me da miedo. 
Miedo? 
—Tal vez es una bobería. Estaba senta-
da con mamá en el corredor ¿ e este lado 
haciéndole compañía, porque me dijo que 
no ^ e n í a sueño: oímos como que sona-
ban las hojas de la ventana de tu cuar, 
to y temerosa yo de que la hubiesen de-
Jado abierta, tomé una luz del salón pa-
ra ir a ver qué había. . . ¡Qué tontería! 
vuelve a darme miedo cuando me acuerdo 
de lo que sucejió. 
—Acaba, pues. 
—Abrimos la puerta, y vimos posada 
sobre una de las hojas de la ventana, que 
rgltaba el viento, una uve negra y de ta-
maño como el de uaa paloma muy gran-
de: dló un chillido que yo no había oído 
nunca; parceló encandilarse un momento 
con la luz que yo tenía en la mano, y la 
apagó pasando sobre nuestras cabezas a 
tiempo que Ibamos a huir espantadas. 
Esa noche no s o ñ é . . . Pero ¿por qué te 
has quedado así? 
I —¿Cómo? le respondí, disimulando la 
: Impresión que aquel relato me acusa-
> ba. 
L o que ella me contaba había pasado 
¡ a la hora misma en que mi padre y vo 
i leíamos aquella carta malhadada ¡ y e'l ave 
| negra era la misma que me había azota-
| do las sienes durante la tempestad de la 
! noche en que n María le repitió el acceso-
la misma que, sobrecogido, había oído zum-
bar ya algunas veces sobre mi cabeza 
al ocultarse el" sol. 
—¿Cómo? rae replicó María; ¿veo que 
he hecho mal en referirte eso? 
i—¿Y te figuras eso? 
—¿Y te figuras tal? 
—Si no es que me lo figuro, 
—¿Qué to soñaste? 
—No debo decírtelo. 
— ¡ A y ! tal vez nunca. 
—¿NI más tarde? 
Emma abría ya la puerta dol patio, 
—Esperamos, le dijo María; oye, que 
ahora sí es de veras. 
Nos reunimos a ella, y las dos nndu-
faltaba para llegar al corredor. Sentia-
vleron asidas de las manos lo que nos 
me dominado por un pavor Indefinible; 
tenía miedo de algo, aunque no me era 
posible adivinar de qué: pero cumplien-
do la advertencia de mi padre, traté de 
dominarme, y estuve lo más tranquilo que 
me fué dable, hasta que me retiré a mi 
cuarto con el pretexto de cambiar mi 
traje de camino. 
CAPITULO XXXV 
, F,1 d,a siguiente, doce de diciembre, 
debía verificarse el matrimonio de Tránsi-
to, Después de nuestra llegada se man-
dó decir a José que estaríamos entre 
siete y ocho en la parroquia Hablase re-
suelto que mi madre, María, Felipe y yo 
seríamos l'os deu paseo, porque m í her-
mana debía quedarse arreglando no sé 
qué_ regalos que debían enviarse muy de 
mañana a la montaña, para que los en-
contrasen allí los novios al regreso. 
Aquella noche, pasada la cena, mi her-
mana tocaba la guitarra sentada en uno 
de ios sofá* del corredor de mi cuarto y 
María y yo conversábamos reclinados en 
el barandaje, ; 
—Tienes, me decía, algo que te moles-
ta, y no puedo adivinar. 
- P e r o ¿qué puede ser? ¿no me has 
visto contento? ¿no he estado como es-
perabas que estaría al volver a tu lado' 
—>o; has hecho esfuerzos para mostrar-
te así; y sin embargo yo he descubierto 
lo que nunca en ti; que fingías. 
obr'Pia y mmm 
( P O R B E R N T A Z A . 16) 
—¿Pero contigo? 
—Si, 
—Tienes razón; me veo precisado a T1-
vlr fingiendo, 
—No, sefior, yo no digo que siempre 
sino que esta noche. 
—Siempre. ^ 
•—No ha sido hoy. 
—.Va para cuatro meses que vivo enga* 
ñando . , . 
—¿A mí también? . . . ¿a mi? ¿engañar-
me tú a m i ! 
Y tratab de verme los ojos para con-
firmar por ell'os lo que temía; mas co-
mo yo me riese de su afán dijo como 
avergonzada de é l : 
—Explícame eso. 
—Si no tiene explicación, 
—Por Dios, por. . . por lo que más quie-
ras, explícamelo. 
—Todo es cierto, 
—No es. 
i—Pero déjame concluir: para vengar-
me de lo que acabas de pensar no te lo 
diré si no me lo ruegas por que sabes 
tú que yo más quiero, 
—.Yo no sé qué será. 
—Pues entonces, convéncete de que te 
he engañado, 
—No, no; ya voy a decirte; ¿pero có-
mo te lo puedo decir? 
—Piensa, 
—Ya pensé dijo María después de un 
momento de pausa, 
—Di, pues. 
—Por l'o quieras más, después de Dio» 
r de t u , , , que yo deseo que sea a 
BI. 
>—No; nsí no es. 
- . Y cómo entónces? ¡ah! es que lo que 
dices es cierto, * 
—Di de otro modo. 
vesrVOy a Veri Sl no quiere8 e,t» 
—¿Qué? 
—Nada; oye: no me mires 
i—No Lo mira 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . E«) 
T I P U ' A BENEDICTO Y I A GÜE-
E R A EUROPEA 
Hemos soguldo~^n interés lo oue 
ha dicho la prensa « t ™ ^ 0 ™ J . . ^ 
rubana acerca de la política pontifi-
o a en )a última contienda umvc-rsa!. 
v en pocas palabras, daremos a cono-
ce- los diferentes matices <*• la opi-
nión, para exponer en seguida lo que 
en el caso juzgamos verdadero. 
Desdo luego, t í ngase en cuenta 
aue la neutralidad declarada por el 
Papa en una guerra en que luchan hi-
j o , suyos, lo obliga a ser tan cauto 
v prudente que muchas veces, míen 
tras ^ i i conciencia de Padrt- de la 
Grlstiandad no lo fuerce a ello, nece-
sitará abstenerse hasta de aquellas 
manifestaciones que no vaci lar ía ha-
cer, afín fuera de juicio, en otras cir-
cunstancias menos difícílles. 
Una protesta o declaración papal na 
es como la de otro soberano. Afecta 
las conciencias y puede tener una 
trascendencia increíble. 
Si hubiera declarado ilícitos, por 
ejemplo, los bloqueos por hambre, 
que fueren adoptados por los belige 
rantes de consuno, ya provocaría un 
conflicto entre los súbditos eatóllcoa 
y sus respectivos gobiernos u al me-
nos sus palabras, siempre cflcaofcs, po-
dr ían relajar la disciplina, aminorar 
el entuaiasino y aflojar y debilitar una 
acción que la guerra exige vigorosa 
y resuelta.» 
¿El Papa está obligado en todo casr» 
a condenar cuanta acción pública sea 
inmoral y anticristiana' De ningún 
modo, porque sería moralmente impo-
sible conocer, estudiar y decidir cada 
hecho concreto. 
Si un soberano vive en concubina-
to, por ejemplo, el papa podrá exor-
tarlo en lo privado, quizá hasta en pú-
blico cirando el escándalo have llega-
do a grandes proporciones, pero tal 
conducta debe ser hija de sv. pruden-
cia y no es su dehar el que lo exige 
inexorablemente una condenación for-
mal. 
Én caso do divorcio de un sob^rpro 
católico, como el que pretendía Felino 
Angustí- y realizaron Enrique V I H y 
Napoleón, el punto muda do especie 
por complete, porque entonces la di-
solución dr l vínculo se solicita de In 
justicia eclesiástica, y el Papa inter-
viene q DEBE INTERVENIR, como 
juez supremo, para evitar so esta-
blezcan por los tribunales emónicor. 
precedentes contrarios a la co ra l ca-
tólica. 
Inocencio I I I condenó noldement0, 
ouando tanto le interesaba, la con-
quista de Constantinopla por lo* Cru-
zados, pero era no sólo papa sino je-
te de la Cristiandad, y además no te-
mió produjera su intervención mal 
alguno, como no lo produjo. 
San Ambrosio, simple Arzobispo d* 
Milán, condenó a Teodosio el Grande 
por los asesinatos de Tesalónicn, e hi 
zo muy bien, pero no conden*. nom:-
na ti ni otros desmanes de sr. t:ompo 
ni en ca -̂cs análogos lo han hechc 
muchos otros obispos y papac tan san 
tos, sabios y celosos como él. 
El Sumo Pontífice no a p r o a r á nun-
ca lo malo, sus cánones condenarán 
siempre en general cuanto no "-er. 
bueno; peí o no tiene el Papa obliga-
ción de intervenir en casos concrelof;, 
sino como juez, salvo una necesidad 
pública imperiosa, que el mismo cali-
fique dr- tal, naturalmente. 
La doctrina contraria es tan absur-
da, oue pretende de un Pontífice la re-
solución dp cuanto caso particular I t 
noticien los periódicos, sin ir;formar-
se, sin oir y sin enjuiciar. 
En substancia, tal es la jurisprpu» 
dencia dq cuantos condenan a Bene-
dicto SV/ tan parecido a León X I I 1 
en la sutil , péro aiempre noble y ge-
nerosa liplomaoia, y as í lo varemos 
examinando los datos que siguen; 
El Mercurio, de Francia, de 16 de 
octubre de 1918, acusaba a Beneficie 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de |oyas. 
"IA SEGUNDA MINA" 
C a s a do P r é s t a m o s 
BEBiriZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono 
XV de haber hecho en la giuorra últi-
ma un papel desairado y ainLiguo. 
Indigno del representante Supremc 
del Supremo Hacedor, y Don Cnrlos 
de Velasco tradujo y publicó en un 
folleto, circulado en esta ciudad do 
la Habana, la requisitoria del perió-
dico paririensáj tan pobre de justicia 
como do ingenio. 
¡ Con lo expuesto arriba queda rc-fu-
I tada la pretensión del autor y traduc-
' tor citados, de querer que el Papa, 
I saliendo de su natural neutralidad, 
| excomulgue en la guerra a todo mal-
hechor germano, pero alguien cor 
más competencia que nosotros, ha 
i examinado todas las acusaciones par-
1 ticulares contra el Papa, y la refuta-
ción es victoriosa. 
i Veamos cou verdadera satisfacción 
! y contento, como el insigne diplomá-
i tico papal sin violar la neutralidad, 
¡ pudo, aunque su deber no le Imponía 
I resoluciones concretas, reprobar aque 
! líos hechos de la guerra que más las-
1 timaban el sentimiento cristiano. 
E l R, P. Le Floch, rector d"! ceml-
j nario francés de Roma, ha publicado 
¡una magistral refutación de la Revue 
1 de París, que formula contra el Su-
¡ mo Pontífice los cargos siguientes: 
lo. E l Papa no ha condenado la vio-
' lación da la neutralidad de Bélgica, 
! crimen ejecutado contra la fe juraia 
y la santidad de I05 tratados, 
2o. Bl Papa no ha osado rostanrar 
la Justicia. 
3o. El Papa no ha reprobado los raé 
todos de puerra de nuestros moder-
nos bárbaros. 
-to. E l Papa —DICEN—ha quorido 
frustrar nuestra provisión, impedir 
que los neutrales se unan y deshacer 
nuestra alianza. 
El P. Floch entro otras cesas muy 
pertinentes contesta que aun cuando 
ninguna nación neutral protestó con-
tra la irrupción a Bélgica, el Papa lo 
hizo en términos bien claros aunque 
con la moderación propia do su ca-
| rActer, su misión y las exig>!ncíaa de 
las circunstancias. En el Consi^tnrio 
, de 22 de enero de l i l i 5 (acto que re-
i viste siempre carácter más que pfi-
\ cial. solemnísimo,) el gran Pontífice 
de.-pués de llamar a Bélgica nación 
muy amada, dilertam helgannir aren 
(eni, y ds hacer especial mpnción del 
: arzobispo de Malinas, agregó- UY esa« 
| vlohsoiones del doreclio, emiiosqufera 
| que sean y en cmilosqnler lugar que 
se liaynn cometido, deben ser repro-
badas en rita voz y ron todas <mestras 
flIerzas.,, 
I En seguida el glorioso campeón del 
j Papa dice textualmente: 
"Se pretende que esta condenación 
• es demasiado general; pero, al •ron-
' trario, fué tan clara que el Ministro 
de Prusia en el Vaticano, reclamó 
| Una condenación explícita y nominal 
i no hubiera servido más a la verdad v 
¡ el derecho y no hubiera producido 
otro recnVado que el de i ter^ür la 
| 'ntervención del Sumo Pontífice en 
favor de las víctimas do la ierra. 
¡ E l Cardenal C-asnarri. al miq i s t r i 
de Bélgica, en nota de 6 do Juli;. do 
T'iJ^. dit-p lerminanto qjii* ^yfiPifif , 
de referencia está ccmprrndrda en la 
¡ citada conaenación consiaínrial. 
El Papa, además en su n^ta a los 
boligerantes de lo de Agosto de 1017, 
reivindica para Bélgica pinna inde-
pendeacia militar, ocenómica y políti-
ca, con los correspondientes Indem-
nizaciones. 
La acusación do que no onK'o el Pa-
j pa restaurar la justicia qu ien ié&f 
' únicamente, nuo para la Re vista d«í 
; París obró mal al declarar y ob-iervar 
la neutralidad. 
Dicho se está qi'.e como Pi.ntíflcc-
estaba en su derecho para no tomar 
I determinado partido en cuestiones 
| concretas ,en que no era Jun?, y que 
i como político condenando exabruto a 
j Alemania, muchos de cuyos habitan-
I tes son católicos, habría constituí' 
' do, aun siendo justa su con '.ena. im-
prudencia de colegial. 
E l abate francés trae a cuento mu-
chas encíclicas y actos del hábil y 
santo Benedicto, para proba:" que su 
espíritu da justicia en la guerra, sin 
mengua de la neutralidad prometida, 
fué lo más alto y vigoroso que puede 
darse. 
El Paf,a sí reprobó los bárbaros 
métodos de guerra, aunque en térmi-
nos generales por no salir do la neu-
tralidad, pero tan claros que el pe-
riódico alemán Koelnlsche Yolks Zei-
tunp, eco de otras hojas católicas de-
cía: 
"La perfecta neutralidad de la San-
ta Sede es dudosa y esto aflige pro-
fundamente a los católicos de las po-
tencias centrales." 
Los cargos de que el Papa trató de 
Impedir a los aliados acaparar provi-
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I NOMBRE D E L PAPA. Los obispo» 
católicos declararon MENTIRA esa 
comisión, pero el Nuncio enmudeció v 
el Papa también." 
Con este motivo se hicieron al Car-
denal Meroer por el Nuncio Monse-
ñor Nlcotra. las preguntas siguientes: 
¿Es verdad que en 1916 u n í comi-
sión compuesta de católicos fué a Bél-
gica a predicar la paz separada' 
¿Es verdad que esos envía/ios pre-
dicaban tal paz en nombre del Pon-
tífice Romano? 
¿Es verdad que los obispos belgas 
declararon impostura la supuesta em-
bajada? 
E l Cardenal respondió el 26 de ene-
ro de 1919: "Jamás he oído hablar de 
misión alemana en pro de !a paz; ja-
más he visto a tales personas que a 
ese fin se asegura fueron enviadac; 
la protesta del episcopado jamás tu-
vo lugar- Todo este relato es oompler 
ta invención." 
No conocemos el libro del abate 
Floch impreso en Roma en la librería 
Tequi, pero sí el magnífico y comple-
to extracto hecho por la Revista Apo-
logética de París que dirige el insig-
ne Monseñor MaudirillarL ÍNQmero 
de lo. de abril de 1919.) 
Sentimos no poder reproducirlo ín-
tegro, pero hemos tomado de él lo 
esencial. 
Sí, debemos agregar que la Revista 
de París en medio de tanta inexacti-
tud y tanta Injusticia, confiesa que el 
Soberano Potífice ha hecho cnanto es-
taha en su poder para disniluuir los 
horrores de la Guerra. 
Y a en la sección de este periódico 
"Asuntos del Día," se habían refutado 
mAUchos de los cargos aludidcs y ha-
cemos nuestra tan brillanta refuta-
itfión; pero hemos querido precisar 
¡más algunos puntos con los datos de 
Monseñor Baudrillart y, (esto solo a 
nosotros toca.) poner de resalto el 
deber moral del Pontífice en el con-
flicto. 
I También " E l Mundo" le hace cai^ 
gos y se lamenta al mismo tiempo se 
! le excluya de la Liga de las Naciones, 
como se le excluyó del Congreso del 
Haya. 
E n lo primero es Injusto ese perió-
dico, como lo acabamos de demostrar; 
,en lo segundo se produce con buen 
acuerdo. 
¡ Pero el culpable de esa exclusión 
no es el Papa y no recaerán cobre él 
los males que se siguen de que la di-
E n f e medad 
S e c r e t a 
LO UNICO ES 
S U K U S H 
Prodigioso Remedio 
d e la India Inglesa. 
OE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES, FARMACIAS 
plomacia se olvide del iiiavrr * 
moral de la tierra. ¿Se 
a la higiene de que no se obJ!,'* 
sus preceptos? 
Por lo que toca a los cargm . 
o menos embozados e indireS!:0,1 
" E l Mundo" hace a Eenedic??rtt 
podremos contestar con est-.* ^ 
bras de la Revista del grar E,"?* 
llart: " L a Imparcialidad de la 
por parte del Pontífice es , ¿ l 
que emana directamente de la Z 
leza y fin de la Iglesia Católica/* 
"Atraer a ésta a partido det-rak. 
do para que lo ayude a venwí, 
adversarios políticos, es enorn.".? 
so do la Kellgión.'» ne ^ 
A todas horas 
A todas horas, temprano, al medln«. 
por la tardo y en la noche. s l e i J i 
Kan con oportunidad las PtldoSiM 
doctor Vernezobre. porque llevan «I 
elementos reconstituyentes, que htL J 
tbo bien al organismo femenino frí" 
Kan en todas partes y slemprí ^2 
buen efecto. Se venden en su dníS 
Noptuno 91 y en todas l a s ^ M 
I'íldoras del doctor Vernezobre I M ¿ 
constituyentes. 
á. 
Susciibase al DIARIO DE LA 
RlNA y anundése en el DIARIO D 
L A MARINA 
I sienes y a los neutrales entrar pn la i el detractor, y la ABSOLUTA FAL-1 una misión de católicos alemr.nes, en-
i liga occidental, así como disolver ésta i TA DE DATOS sobre el particular. ¡ tre los que se contaban Belzer, E l * 
I gran alianza, son absurdos y les der- | Sólo uno precisa con ^stas pala | rold, Ir l , Welstein y otros, fué a Eél 
' truye el simple S E DICE, usado por ¡bras: "Del 2 al 1Q' de enero de 1910., | gica a predicar la paz separada, EN 
íl&ONOCfl̂  S A L V A D O R ^ ¡ f . 
' i 3 Í Í D E L A % A 
J U V E N T U D I 
C A P S U L A S E 
Y N Y E C C I O N L S 
f 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de 
B e n e f i c e n c i a 
Por acuerdo de la Directiva se Celebrará el Domingo 13 del m«i 
tual, a la una de la tarde, en la Secretaría de esta Asociación—Mercad» 
res número 13, altos,—la Junta General ordinaria que previere el ai* 
tículo 34 del reglamento, para la ouai cito a 'odos los señores asociados. 
E n dicha Junta, en la que los señores asociados podrán tratar dt 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la Memo-
ria, se dará cuenta d3 la gestión do la Directiva en el año social fl« 
1918 a 1919, se procederá a la elección parcial de Directiva y se elegirl 
la Comisión de Glosa. . 
Habana, 7 de Julio de 1919. 
E l Presidente, 
C6120 3t.-8 JOSE LLAMOSAb. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P. V á z n u e z . N e o t u n o 24 . _ J 
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